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 هدي هذا البحث أ
 " محنية خمصوصة الر  "وأم ي احملبوبة  "ديديك نور أحسين"لوالدي  أيب احملبوب  
 .اللذان يذكراين عن العبادة والواجبات 
 ألخي الصغري كمال صاحل، حممد صاحل نور، حممد زبرب هداية هللا. و 
 أموران ويرشدان لنكون من الصاحلني. عسى هللا أن يسهل ،يدعونينوللذين 




















احلمد هلل رب العاملني، وبه نستعني وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن ال إله إال  
أشرف   هللا على  والسالم  والصالة  عبده ورسوله.  أن حممدا  وأشهد  له  وحده ال شريك 
األنبياء واملرسلني، سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، ومن تبعهم إبحسن إىل يوم 
 الدين.
متت كتاب اجلامعي    ة قد  البحث  العنوان  هذا  يف  حتت  املضارع  فعل  منت أوزان 
سال للشيخ  النجاة  احلضرميبن    سفينة  صرفية  مسري  حتليلية  هذا   . ()دراسة  فلذلك 
للحصول على درجة سرجاان   الشروط  بعض  وأدهبا   (S-1)البحث  العربية  اللغة  قسم  يف 
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. لكلية العلوم اإلنسانية جبامعة 
 فتقدم الباحث كلمة الشكر لكل شخص خصوصا إىل:
الدكتور   -1 األستاذ  الدين،فضيلة  إبراهيم   زين  مالك  موالان  جامعة  مدير 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
جامعة موالان مالك إبراهيم  كلية اإلنسانية   ، عميد حممد فيصلفضيلة الدكتور  -2
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج 
الدكتور   -3 الباسطفضيلة  وأدهباعبد  العربية  اللغة  قسم  رئيس  اإلنسا ،  نية كلية 
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 يف كتابة هذا البحث. ةشرفاملك،  املاجيستري مةة معص  الدكتور فضيلة  -4
كلية اإلنسانية جامعة موالان مالك   مجيع املدرسني يف قسم اللغة العربية وأدهبا  -5
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
كلية اإلنسانية جامعة موالان مالك   مجيع أصحايب يف قسم اللغة العربية وأدهبا -6
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 ز 
 
يف  الذين أعرفهم والذين يساعدونين يف عملية تعليمي، خاصة  مجيع أصحايب  -7
  النور الثاين املرتضى اإلسالمي عهدامل
على مساعدهتم مجيعا. وأخريا، عسى أن يكون هذا  واإلمتنان شكرال جزيل أقول هلم
للب انفعا  هبا،  حثاالبحث  تفاعل  من  متقبال   ولكل  وعمال  انفعا  علما  يرزقنا  وأن 
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ندرس القران ال يتم إال بتدريس علم األلة، وهي علم الصرف وعلم النحو. على سيما علم  
الصرف، هنا حنن نقدمها علم الصرف ألنه أساس من مصدر الكالم وهبا نعرف أساس الفعل او 
العل أهم  الصرف  علم  ولذلك  هبا.  يصدر  ه و الكلمات  يف  واملخصص  العربية.  اللغة  بتدريس  ذا م 
ب اليت اهو أحد الكت لشيخ سامل بن مسري احلضرمي ا الذي أل فه منت سفينة النجاة البحث يف 
 صوف. تي. وهناك أيضا التوحيد والعشافالهب ذ يف امل تشري إىل أساسيات الفقه 
منت سفينة النجاة للشيخ سامل لتحليل أوزان فعل املضارع يف  (1)  يهدف هذا البحث يعين 
منت سفينة النجاة للشيخ سامل بن ملعرفة فوائد أوزان فعل املضارع املختلفة يف  ( 2)  احلضرمي بن مسري 
 مسري احلضرمي. 
منت سفينة كتاب وأما لغوي.  بتعليق ه ستخدميو  . الكيفي واملكتيبهذا البحث هو حبث  
مجع البياانت املستخدمة  طريقةلبياانت األساسية. اكمصدر النجاة للشيخ سامل بن مسري احلضرمي  
هي   الدراسة  هذه  و   طريقة يف  البياانت   طريقةالتسجيل.    طريقة القراءة  تقليل  هي  البياانت  حتليل 
 وعرض البياانت واالستنتاجات.
في  هونتائج  املضارع  منها:  فعال  138ه  الفعل  املضارع  ،  أرد ب اجملثالثي  الالفعل   ن ا وز مسة 
مثل:  فَ َعلَ -فَ َعلَ   فقط،  وفَ ُعلَ -َفِعلَ   ، يَ ْفَعلُ -فَ َعلَ   ، يَ ْفِعلُ -يَ ْفُعُل،  املضارع   مث  يَ ْفُعُل.-يَ ْفَعُل،  الفعل 
-اِنْ َفَعلَ ، يَ تَ َفاَعلُ -تَ َفاَعلَ ، يُ َفاِعلُ -فَاَعلَ ، يُ َفعِ لُ -فَ عَّلَ ، يُ ْفِعلُ -أَفْ َعلَ  مثل: ناوز أ ثمانية زيد باملثالثي ال
فائد  َيْستَ ْفِعُل. -يَ تَ َفعَُّل، وِاْستَ ْفَعلَ -تَ َفعَّلَ ، َتِعلُ يَ فْ -اِفْ تَ َعلَ ، يَ ن َْفِعلُ  الفعل املضارع  هتا أما   زيد املأوزان 
يف  احلضرمي  الواردة  مسري  بن  سامل  للشيخ  النجاة  سفينة  منها:  منت  الفعل،  للتعدية، لطلب   ،
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 Learning the Qur'an is not perfect except by learning the science of tools, 
namely the science of shorrof and the science of nahwu. Especially the science of 
shorrof, here I prioritize the science of shorrof because shorrof science is the 
foundation of the structure of sentences, knowing the foundation of verbs or 
sentences that come out of it. Therefore, shorrof science is a very important 
science in learning Arabic. The focus of the object in this study is on the book 
Safinatun Najah written by Shaykh Salim ibn Sumair al Hadrami. This book is 
one of the books that is a reference to the basics of Fiqh bermadzhab Shafi'i. 
There is also tawhid and Sufism. 
 This research aims to: (1) Analyze wazan fi'il mudhori' in the book 
safinatun najah by Shaykh Salim ibn Sumair al Hadrami (2) Knowing the function 
wazan fi'il mudhori' in the book safinatun najah by Shaykh Salim ibn Sumair al 
Hadrami.  
 This research is qualitative and library research. Use a linguistic approach. 
The Book of Safinatun Najah by Shaykh Salim ibn Sumair al Hadrami as the 
primary data source. The data collection techniques used in this study are reading 
techniques and recording techniques. This research data analysis technique is data 
reduction, data presentation and conclusions. 
 The result of this study is that there are 138 fi'il mudhori' in the book of 
Safinatun Najah. And the details are fi'il mudhori' which has a mujarrod manner 
only following 5 wazan such as fa'ala-yaf'ulu, fa'ala-yaf'ilu, fa'ala-yaf'alu, fa'ila-
yaf'alu, and fa'ula-yaf'ulu. While the mazid follow 8 wazan such as af'ala-yuf'ilu, 
fa' 'ala-yufa' 'ilu, faa 'ala-yufaa 'ilu, tafaa'ala-yatafa'alu, infa'ala-yanfa'ilu, 
ifta'ala-yafta'ilu, tafa' 'ala-yatafa' 'alu, istaf 'ala-yastaf 'ilu. Its usefulness is the 
weights of the act that is more present on board sheikh Salem bin Sumair al-
Hadrami's, including: litholabil fi’li, litta’diyati, limuthowa’ah, ma’na fi’li 
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 Belajar Al-Qur’an tidak sempurna kecuali dengan belajar ilmu alat, yaitu 
ilmu shorrof dan ilmu nahwu. Terutama ilmu shorrof, disini saya mendahulukan 
ilmu shorrof sebab ilmu shorrof adalah pondasi dari struktur kalimat, mengetahui 
pondasi kata kerja atau kalimat yang keluar darinya. Oleh karena itu, ilmu shorrof 
adalah ilmu yang sangat penting dalam belajar Bahasa Arab. Adapun fokus obyek 
dalam penelitian ini pada kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syaikh Salim 
ibn Sumair al Hadrami. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjadi rujukan 
tentang dasar-dasar Fiqh bermadzhab Syafi’i. Didalamnya juga terdapat tauhid 
dan tasawuf.  
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis wazan fi’il mudhori’ 
didalam kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim ibn Sumair al Hadrami (2) 
Mengetahui faidah wazan fi’il mudhori’ didalam kitab Safinatun Najah karya 
Syaikh Salim ibn Sumair al Hadrami.  
 Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Menggunakan pendekatan 
linguistik. Kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim ibn Sumair al Hadrami 
sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis data penelitian 
ini adalah reduksi data, penyajian data serta kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 138 fi’il mudhori’ didalam kitab 
Safinatun Najah. Serta perinciannya adalah fi’il mudhori’ mujarrod hanya 
mengikuti 5 wazan seperti fa’ala-yaf’ulu, fa’ala-yaf’ilu, fa’ala-yaf’alu, fa’ila-
yaf’alu, dan fa’ula-yaf’ulu. Sedangkan yang berwazan mazid mengikuti 8 wazan 
seperti af’ala-yuf’ilu, fa’ ’ala-yufa’ ’ilu, faa ’ala-yufaa ’ilu, tafaa’ala-yatafa’alu, 
infa’ala-yanfa’ilu, ifta’ala-yafta’ilu, tafa’ ’ala-yatafa’ ’alu, istaf’ala-yastaf’ilu. 
Adapun fungsi dari wazan fi’il mudhori’ mazid yang tersedia didalam kitab 
Safinatun Najah, yakni: tholabil fi’li, ta’diyah, muthowa’ah, ma’na fi’li mujarrod. 
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 الباب األول 
 مقدمة 
 
 خلفية البحث .أ
قد علمنا أن علم الصرف مشهور أبم العلوم وأن علم النحو أبوها. فإن النحو 
ببنيتها )احلمالوي،  الكلمة والصرف هتتم  والصرف  (.14، ص. 1957يهتم آبخر 
من أهم  العلوم العربية. ألنه جيب عليه اإلعتماد على صيغة التحكم يف الكلم. ومعرفة 
وال إليها  والنسبة  الكلمات تصغريها  ومعرفة  والش ادة  والسماعية  القياسية  علم ابجملموع 
 (. 8، ص. 2015و إبدال )الغالييين، املطلوبة من إعالل أو إدغام أ
الصرف هو علم يبحث عن تغيري أصل واحد على عدة صيغ إلظهار معاين 
)منجية،   اليت جيب 2، ص.  2013خمتلفة  الكلمات  بنية  ما هي  نعرف  وبذلك   .)
(. ومن أمثلة أن الفعل املاضى 8، ص. 2015ترتيبها قبل أن تصبح مجال )الغالييين، 
بواسطة أربعة أحرف، يعين اهلمزة والنون  فعل املضارع"ذهب" نستطيع أن حتويله إىل 
َتْذَهُب. وهذا األحرف األربعة يسمى  يَْذَهُب،  نَْذَهُب،  أَْذَهَب،  والياء والتاء فنقول: 
 (.21، ص 1999أبحرف املضارعة )ايقوت، 
لشيخ سامل بن مسري ا الذي أل فه منت سفينة النجاةيف كتاب  يستخدم الباحث
البحث حيث احلضرمي الشافعي  حييط يب كمادة  املذهب  الفقه يف  مبادئ  حث عن 
الفقه،  للتعلم  واملبتدئني كتااب  الطالب  يستخدمون معظم  والتصوف.  التوحيد  جبانب 
األدلة يف  األدلة وأساس  الفقه فقط دون  إال على خالصة  الكتاب  حبيث ال حيتوي 
إندونيسيا  يف  وخاصة  اإلسالمي،  العامل  يف  جدا  مشهور  هذا  القانون.  وسائر   حتديد 
 بعض البلدان، يستخدم املسلمون الكتاب مراجعا يف تعلم أساسيات الفقه.  
هذا الكتاب مناسب أساسا تعلمه لتعلم الفقه، حيتوى على األساسية الدينية 




هذا  عرض  احلج.  وفصل  الصوم،  وفصل  الزكاة،  وفصل  الصالة،  وفصل  الطهارة، 
 ة.الكتاب يستخدم لغة بسيطة حبيث ميكن للقراء فهم بسهول
بسبب الباحث  اختيار  فان  اللفظ  لذلك  وخمتصر  الفهم  سهلة  اللغة  أن 
" الباحث  يقرأ  أن  وبعد  املعىن.  مسري ومفص ل  بن  سامل  للشيخ  النجاة  سفينة  منت 
" جيد فيه كثريا من أنواع بناء فعل املضارع. ولذلك يريد الباحث أن يعرف احلضرمي
 وفوائدها يف ذلك الكتاب. أوزان فعل املضارع
 
 أسئلة البحث  .ب
أسئلة  على  الباحث  حصل  البحث،  خلفية  يف  املسائل  ورود  عن  أساسا 
 البحث اآلتية:
  ؟منت سفينة النجاة للشيخ سامل بن مسري احلضرميما أوزان فعل املضارع يف  -1
فوائد -2 يف    وما  املضارع  فعل  مسري أوزان  بن  سامل  للشيخ  النجاة  سفينة  منت 
  ؟احلضرمي
 
 أهداف البحث .ج
 استنادا إىل أسئلة البحث، أراد الباحث الوصول إىل أهداف البحث، وهي:  
 .منت سفينة النجاة للشيخ سامل بن مسري احلضرميتحليل أوزان فعل املضارع يف ل -1
املختلفة يف  ملعرفة فوائد -2 املضارع  للشيخ سامل بن أوزان فعل  النجاة  منت سفينة 
 .احلضرمي مسري
 
 فوائد البحث  . د
 نوعان: فيه 




من هذا البحث هي أن يكون لزايدة املعرفة يف حمل اللغوية  الفائدة النظرية (أ
 .خاصة يف علم الصرف
هذا البحث زايدة املصادر واملعلومات من ممارسة تعليم اللغة خاصة  يتوقعل (ب 
 .دراسة أوزان الصرف وفوائدها
 الفائدة التطبيقية  -2
يفيد   (أ أن  ميكن  البحث  هذا  "نتائج  الكتاب  النجاة للقارئ  سفينة  منت 
 "احلضرمي  بن مسريملسا لشيخل
تحليل فعل ب وهبذه املواصلة، قد تكون هذه الدراسة وسيلة تعليمية إضافية  (ب 
 املضارع املوجود يف الكتب الكبرية واملشهورة. 
 
 حدود املصطلحات .ه
هو الذي حيدد صفات الكلمات، ويبني إن الكلمة جمردة، أو  :أوزان األفعال -1
الكلمة،  لنا: حركات  يبني  فهو  أو انقصة، وابختصار  أو كانت اتمة،  مزيدة، 
والزوائد، وتقدمي حروفها، وأتخريها، وما ذكر من  وسكانتها، واألصول منها، 
 وبني صحتها وإعالهلا.  تلك احلروف، وما حدف
معىن  املضارع:   -2 عل  دل   واالستقبال، ما  احلال  حيتمل  بزمان  مقرتن  نفسه  يف 
وعالمته أن يقبل ))السني(( أو ))سوف((  ((. جييء وجيتهد ويتعل م ))مثل: 
))  أو أو   )) مل  لن  لن ))  أكسل.  مل  جنيء.  سوف  ))سيقول.   : مثل   ،))
 أأتخر((. 
النجاة  -3 الفقه على  : كتاب احلضرمي سال بن مسري  لشيخ لمنت سفينة  أصول 






 حدود البحث  . و
ملشاكل اللغة اليت وجدها كثرية، منها األصوات والصرفية والنحوية والداللية، ا
اختار  و   هالكنها  فقط،  النجاة   الواردةاملضارع    فعلال  صصخالصرفية  يف منت سفينة 
فيه. فعل املضارع  منوزان األوائد ف، مث وزان األ مث حتليل احلضرمي سامل بن مسري لشيخل
 . مجلة واحدة فصوال. يبحث الباحث وست ني  ةتنقسم اىل مخس ه هذ
 
 الدراسة السابقة .ز
اللواصق ألمساء الصفة يف كتاب سفينة النجاة (. 2020أتيكا داوي سبوتري، ) -1
)دراسة حتليلية صرفية( اإلنسانية، . للشيخ سامل بن مسري احلضرمي  العلوم  كل ية 
احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  وأدهبا،  العربية  اللغة  قسم 
الصفة يف كتاب منت  ماالنج. اللواصق ألمساء  البحث هي ملعرفة  أهداف هذا 
منهاج  فيه.  اللواصق  أثر  وملعرفة  احلضرمي  بن مسري  سامل  للشيخ  النجاة  سفينة 
 . لوصفي الكيفيهذا البحث هو من البحث ا
توجد  و  هي  البحث  هذا  أبوزان   62نتائج  الصفة  ألمساء  اللواصق 
الفاعل املفعول األفاظ 33 املختلفة، منها: أن  توجد اسم  ، األفاظ 10، واسم 
، األفاظ 6، واسم املنصوب األفاظ 6، واسم التفضيل األفاظ 7والصفة املشبهة 
املصدر واسم اجلامد يف هذا الكتاب. األمساء الصفة  سموال توجد اللواصق إل
اليت توجد يف كتاب منت سفينة النجاة تالقي بعملية اللواصق حىت يكون تغيري 
املعىن، مثل: كلمة "كثري" تغيري املعىن إىل "أكثر"، كلمة "خرج" تغيري املعىن إىل 
 املعىن إىل "فرضا".  "خارج"، وكلمة "فرض" تغيري
حروف اجلر ومعانيها يف منت سفينة النجاة سامل (. 2019فان، )حممد اتج العر  -2
حتليلية )دراسة  احلضرمي  مسري  العربية (صرفية  بن  اللغة  شعبة  جامعي  حبث   .




العلو  عن  لكشف  البحث  هذا  يهدف  احلكومية سورااباي.  اللغوية اإلسالمية  م 
ه الباحث هو املوجودة يف كتاب منت سفينة النجاة، أما منهج البحث يستخدم
 منهج الوصفي الكيفي. 
يوجد   النجاة  سفينة  منت  يف كتاب  أن   البحث  هذا  نتائج   81وتظهر 
( حلرف اجلر"من" معاين وهي اإلبتداء 1حروف اجلر ومعانيها املختلفة مثل: )
( والظرفية،  والبيان  الغاية، 2والتبعيض  إنتهاء  وهي  معاين  "إىل"  اجلر  حلرف   )
(3( من،  معىن  وهي  معاين  "عن"  اجلر  "عل 4( حلرف  اجلر  معاين ( حلرف  ى" 
) وهي )5االستعالء،  الظرفية،  وهي  معاين  "يف"  اجلر  اجلر 6( حلرف  ( حلرف 
واإللصاق  والتعدية  واإلستعانة  والتعليل  والسببية  املصاحبة  وهي  معاين  "الباء" 
( حلرف اجلر "الالم" معاين وهي الم اإلختصاص والتوكيد والتعليل 7والتأكيد، )
 ىل. والسببية وانتهاء الغاية أي معىن إ
 اإلضافة يف كتاب منت سفينة النجاة )دراسة حنوية(. (. 2016صفية كاميليا، ) -3
اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  واألدب، كلية  العربية  اللغة  شعبة  جامعي  حبث 
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي. يستخدم هذا البحث املنهج 
اإلض  أنواع  ملعرفة  هي  البحث  أهداف  أما  سفينة النوعي.  منت  يف كتاب  افة 
النجاة، وملعرفة معاين من أنواع اإلضافة املذكورة. ونتائج هذا البحث هي أن يف  
كتاب منت سفينة النجاة خاصة يف ابب الصالة وجد معاين اإلضافة وأنواعها. 
و  25جمموعة   الالمية،  اإلضافة  البيانية،    47معاين  اإلضافة  أنواع   72معاين 
 اإلضافة املعنوية. 
األفعال املزيدة ومعانيها يف كتاب "بلوغ املرام" لإلمام احلافظ (. 2018ين، )عي -4
العسقالين   حجر  صرفية(ابن  جامعة )دراسة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  . كلية 




الذي املزيد  الفعل  إىل  اجملرد  الفعل  من  أيضا.   الفعل  معانيها  تغيري  يف  يؤثر 
 . البحث هو املنهج الوصفيواملنهج يف هذا 
البحث الكتاب    ونتائج  الواردة يف  املزيدة  املراماألفعال   138هي    بلوغ 
من الفعل الثالثي  55من الفعل الثالثي املزيد حبرف، و 70صيغة تتكون من 
بثالثة أحرف. وهلا معان خمتلفة،  13املزيد حبرفني، و املزيد  الثالثي  الفعل  من 
بينهما: للتعديد والتكثري واملبالغة واملشاركة واملطوعة والطلب واإلختاد والتكلف 
يض والتمكني واالختصار حكاية الشيء واإلزالة والصريرورة واالستحقاق والتعر 
 .ولوجدان الشيء على صفة والتحول واملصادفة وملعىن اجملرد
ها يف كتاب درر البهية فوائداألفعال الثالثية املزيدة و (. 2020مهمة سعيدة، ) -5
حتليلية  )دراسة  الشهريي  األستاذ  الكبري  العربية (.  صرفية  للعالمة  اللغة  قسم 
احلكومية   وأدهبا، كل ية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  اإلنسانية  العلوم 
ملعرفة  ماالنج.   يعين  البحث  هذا  املزيدةأهداف  الثالثية  وملعرفة  أفعال  د فوائ، 
املزيدةاأل الثالثية  هذا  فعال  يف  واملنهج  املنهج.  هو  ابلتصميم   البحث  الكيفي 
 املكتيب.
البحث منها:    62يعين    ونتائج  وفعلني   16أفعال،  فع ل،  ابلوزن  فعال 
أَفْ َعَل، و اِفْ تَ َعَل، و  10اثنان ابلوزن فَاَعَل، وفعال ابلوزن  أفعال  5فعال ابلوزن 
و   اِنْ َفَعَل،  و    10ابلوزن  تَ َفعََّل،  ابلوزن  أما   7فعال  ِاْستَ ْفَعَل.  ابلوزن  أفعال 
املفعول، وللمشاركة بني اثنني،  فوائدها يعين: للتعدية، ولسلب أصل الفعل من
فَ َعَل،  الشيء، وملطاوعة  وللدخول يف  الفاعل،  الفعل يف  منه  اشتق   ما  ولوجود 
أصل  الفاعل  ولإلختاذ  فَ عََّل،  وملطاوعة  املعىن،  يف  املبالغة  ولزايدة  فعل،  وملعىن 
الفعل  الفعل، وللداللة على حصول أصل  الفعل مفعوال، وللداللة على جمانبة 




التشابه بني الدراسة السابقة يعين يف كتاب منت سفينة النجاة للشيخ سامل بن 
الكلمة  أن  النحو  علم  يف  نعرف  األفعال، كما  الدراسة  واختالفه  احلضرمي.  مسري 
حرف. فعل،  اسم،  ثالثة:  اىل  سبق  تنقسم  واحل  قد  االسم  دراسة  يف    رفالبحث 
الباحث كلمة  ويبحث  احلضرمي،  مسري  بن  سامل  للشيخ  النجاة  سفينة  منت  كتاب 
الفعل. يستخدمه الباحث املدخل الصريف، حيث حيلل الباحث مضمون الفعل من 
 الذي يستخدم فيه. ها فوائداملضارع و  الفعل جهة وزن
 منهج البحث .ح
 نوع البحث -1
حبث   هو  البحث  هذا  واملنوع  يف كتاب كتيبالكيفي  موليونج  قال   .
Dasar Metodologi Penelitian  إجراء عمليات حبث مت  أن منهج الكيفي هو
املنطوقة  أو  املكتوبة  اللغة  أو  ابلكلمة  املكتوبة  الوصفية  البياانت  من  إنشاؤها 
الشخص وعلي،    وسلوك  ص.2015)ساندو  ألن 28،  الكيفي  ويقال   .)
املضارع  أوزان فعل  البحث  للشيخ سامل بن مسري منت سفيف يصف  النجاة  ينة 
 . احلضرمي
والذي يستخدم مصادر املكتبة يف مناقشة املشاكل الرئيسية واملشاكل 
الفرعية اليت متت صياغتها. يرى نزير أن البحث املكتيب هو طريقة مجع البياانت 
اليت  املعلقة مبشاكل  الكتب، واملطبوعات، واجلريدة، والبحث، والتقرير  مبطالعة 
 (. 27، ص. 2003يريد احنلت الشكلة )نزير، 
 مصادر البياانت  -2
)ويضويوقو،   البياانت،  حتصل  هي كيفية  البياانت  ، 20،  12مصادر 
 (. وتتكون مصادر البياانت يف هذا البحث على مصدرين: 29ص.
مصادر البياانت األساسية هي جيمع الباحث البياانت بنفسه ممن مصدر  (أ




منت سفينة (. ويستخدم الباحث مصادر البياانت األساسية هي 23ص.
 . احلضرمي سامل بن مسري لشيخلالنجاة 
على  (ب  أساسا  العلمية  مادهتا  تعتمد يف  اليت  الثانوية هي  البياانت  مصادر 
املصادر األساسية األوىل، فتعرض هلا ابلتحليل، أو النقد، أو التعليق، أو 
)إبراهيم،   الثانوية 71، ص.  2005التخليص  املصادر  وتتكون هذه   .)
أمثلة  كتاب  اإلعالل،  قواعد  الصرف،  قواعد  الصرف،  كتب  من 
 ية. التصريف
 طريقة مجع البياانت  -3
اب الباحث  يستخدم  اليت  تقنية  هي  البياانت  مجع  النشاط لطريقة  دور 
تعالق على   الذي  يرد   أن  يستطيع  حىت  البياانت،  أو  املعلومات  جلمع  بقصد 
(. مث لتحصيل 206، ص.2014أسئلة كتاب الدراسة املستجدة )كريسويل، 
واإلكتساب  املكتوبة.  البياانت  طريقة  الباحث  ويستخدم  احملللة،  البياانت 
)خري،  التسجيل  وتقنية  القراءة  تقنية  الباحث  فيستخدم  املناسبة،  البياانت 
 (.46، ص.2007
هو  (أ ما  حمتوى  وفهم  النظر  خالل  من  تتم  طريقة  هي  القراءة  طريقة 
مكتوب يف مصادر البياانت املستخدمة من قبل الرتخيص أو فقط يف 
 (. وخطواهتا كما يلي: 93، ص. 2019الكبد )محزة، 
ال (1 الباحث  مسري يقرأ  بن  سامل  للشيخ  النجاة  سفينة  منت  كتاب 
 .من األول إىل األخري احلضرمي
وتقنية( إعادة   (2 )منهج  واسرتتيجية  طرق  عن  الفهم  لتثبيت  القراءة 





تعيني الكلمة أو اجلملة اليت حتتوي على املعلومات داخل الكتاب  (3
 الكتساب البياانت.
ع البياانت ابلتسجيل كبدلية الباحث طريقة التسجيل هي تقنية اليت جتم (ب 
)حمسون،   البياانت  حتصيل  ص.  2014يف  يعين: 92،  وخطواهتا   .)
مسري  بن  سامل  للشيخ  النجاة  سفينة  منت  يف  املضارع  فعل  أوزان 
 . احلضرمي
لتحليل   (1 اإلجراءات  سفينة تسجيل  منت  يف  املضارع  فعل  أوزان 
 . النجاة للشيخ سامل بن مسري احلضرمي
أوزان فعل املضارع يف منت تسجيل البياانت عن منهج وتقنية عن  (2
 .سفينة النجاة للشيخ سامل بن مسري احلضرمي
  طريقة حتليل البياانت -4
البياانت   حتليل  تفسري طريقة  البياانت،  وفحص  مراجعة  عملية  هي 
اليت مت حبثها  الظاهرة االجتماعية  اليت جبمها حىت يستطيع أن يصف  اليباانت 
 (. كان يف حتليل البياانت عدة مراحل، وهي:400، ص. 2014 )يوسف، 
 ختفيض البياانت  ( أ
هو التلخيص، واختيار األشياء األساسية، والرتكيز على األشياء 
)وجيااي ضرورة  غري  وإزالة  األمناط،  املواضيع  والبحث  ، 2018،  اهلامة 
البياانت 56ص.   ختفيض  يف  املتخدة  اخلطوات  البحث،  هذا  يف   .)
 هي:
 .جيمع الباحث البياانت اليت مت احلصول عليها (1
أهداف  (2 أساس  على  البياانت  وتصنيف  بتحليل  الباحث  يقوم 
 البحث.




 عرض البياانت (ب 
ت املوجودة يف احلقل، مث هي عملية تعبئة البياان عرض البياانت 
الدين،  )هالل  والصورة  خمطط  أو  جدول  أو  نص  شكل  إىل  حتويلها 
 يعين:  عرض البياانت (. واخلطوات املتخدة 114. ص. 2019
أهداف  (1 مع  تتفق  املقدمة  البياانت  أن  جديد  من  الباحث  يؤكد 
 البحث.
فعل  (2 عل  أوزان  يف  مضمنة  هي  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت 
 املضارع، مث يتم تقدمي البياانت كجدول ووصف خمتصر. 
 اإلستنتاج  (ج
والتح النتائج  اإلستنتاجقاستخالص  من  البحث   ق  أن  طاملا 
املرحلة  البياانت. يف هذه  األخرية من سلسلة حتليل  املرحلة  يتقدم هو 
املعىن  مبحتوى  مصحوبة  البحث  نتائج  حتديد  يتم  املرحلة  حتديد  يتم 
)جوليا،   املؤكدة  واحلقيقة  ص.  2018العميق  واخلطوات 57،   .)
 املتخذة يف اإلستنتاج هي: 
 مة.يؤكد الباحث إعادة النظرية املستخد (1
 يقرأ الباحث يف إعادة نتائج التفسري البياانت اليت مت حتليلها. (2








 الباب الثاين 
 اإلطار النظري 
  
 مفهوم الصرف  .أ
ر ف التعريف الصرف يف اللغة ويف االصطالح، والتعاريف حياول البحث أن يع
الصرف  العلماء.  بعض  الصرفية من  التعاريف  الباحث  يستنتج  مث  العلماء  بعض  من 
ملعان  متنوعة  أمثلة  إىل  الواحد  تغيري األصل  التغيري، والصرف اصطالحا هو  لغة هو 
ا واسم  املفعول،  واسم  الفاعل،  هبا كامسي  إال   حتصل  ال  والتثنية، مطلوبة  لتفضيل، 
ذلك   غري  وإىل  ص.2013منجية،  )واجلمع،  بعض 3،  من  الصرف  وتعريف   .)
 العلماء منها: 
النحاة،   من  املتقدمني  تت خذه عند  مل  لفظا  من كلمة  أن أتخذ  هو  الصرف 
ذته، مث تعمل يف هذا الفظ ما يقتضيه قياس كالمهم من إعالل  العرب على وزن ما اخت 
وإبدال وإدغام وغري ذلك كأن تبين من خرج على مثل دحرج، ومن وأى مبعىن وعد 
 (. 41، ص. 2010)احلمالوي،  على مثل كوكب
هو العلم الذي يبحث عن أبنية الكالم  الصرفعند املتأخرين من النحاة، 
العربية وأحوال هذه األبنية من صحة وإعالل، وأصالة زايدة، وحذف وإمالة، وإدغام، 
 (. 42، ص. 2010احلمالوي، ) وعم ا يدل آلخرها مما ليس إبعراب وال بناء
بناء إىل آخر  عند ابن جىن األخري،  الصرف هو تغيري الكلمة وحتويلها من 
و  واملزيد، كاملاضي،  واجملرد  واجملهول،  واملعلوم  املفعول،  واسم  الفاعل،  واسم  املضارع، 
 (.26، ص. 1965وغريها من املوضوعات اليت يدور عليها حبث الصرف )احلديثي، 
الصرف هو علم أبصول يعرف هبا أحوال ابنية الكلم اليت عند ابن احلاجب، 
 (. 26، ص. 1965)احلديثي، ليست إبعراب 
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الصرف هو علم يتعلق ببنية الكلمة وما حلروفها من اصالة، عند ابن مالك، 
 (. 26، ص. 1965)احلديثي، وزايدة، وصحة، وإعالل وشبه ذلك 
الباحث أعاله،  الذي شرح  العلماء  الصرفية من بعض  التعاريف  إىل  ويستند 
فيستنتج الباحث أبن الصرف هو تبديل الكلمة يف تركيبها لقصد معنوي أو لفظي، 
 مثل تغيري املفرد إىل التثنية واجلمع أو بزايدة حرف أو أكثر عليها. 
 
 الكلمات وأقسامها  .ب
اللغة وسيلة التفاهم وأداة التعبري عن املعاين، وهي تتكون من كلمات، وكل ما 
أو   من كلمتني  النحاة كالم  تركب  اصطالح  يسمى يف  اتمًّا  معىن  وأفاد  أو أكثر،  ا، 
)احلمادي،  مجلة مفيدة. ويتكون الكالم أو اجلملة املفيدة من أجزاء منها يسمى كلمة
 . (1. ص.1994
مفرد  معىن  على  يدل   لفظ  هي  الغالييين  مصطفى  عند  الكلمة  وتعريف 
 (.8. ص. 1993)الغالييين، 
أمحد عند  الكلمة  تعريف  ليدل    مث  الواضع  مفرد، وضعه  لفظ  احلمالوي هي 
على معىن، حبيث مىت ذكر اللفظ، فهم منه ذلك املعىن املوضوع هو له )عبد العزيز، 
 (. 9دون السنة. ص. 
 اإلسم  -1
االسم ما يدل  على شيء يدرك ابحلواس أو ابلعقل، وليس الزمن جزءا 
)احلمادي،   هنر  قط،  ولد،  مثل:  عند   (.2. ص.1994منه،  االسم  وتعريف 
مثل:  بزمان،  مقرتن  غري  نفسه  يف  معىن  على  دل  ما  هو  العزيز  عبد  الدكتور 
ص.   السنة.  دون  العزيز،  )عبد  سعاد  من   (.9حممد،  متيزه  عالمات  لإلسم 
)احلمادي،  امس ا  أكثر كانت  أو  منها  واحدة  عالمة  الكلمة  قبلت  فإذا  غريه، 
 (. وهذه العالمات هي: 2ص. 1994
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 روف أو اإلضافة، مثل: ويٌل للمطففني، يد هللا فوق أيديهم. اجلر  ابحل (أ
 التنوين، مثل: انطلق صاروخ ضخم. (ب 
 دخول "اْل" عليه، مثل: احلق أحق أن يتبع.  (ج
أقلعي  (د مساء  واي  ماءك  ابلعي  أرض  اي  مثل  عليه،  النداء  حرف  دخول 
 (. 44)سورة هود:
الدين يسر،  أن يسند إليه غريه، سواء أكان املسند امسا أم فعال، مثل: (ه
 ارتقى العلم. 
 الفعل -2
شكر،  مثل:  منه،  جزء  والزمان  شيء،  حدوث  على  يدل  ما  والفعل 
 (. 2. ص.1994يتقن، استقم )احلمادي، 
مقرتان  نفسه  يف  معىن  على  دل  ما  هو  العزيز  عبد  الدكتور  عند  والفعل 
بزمان. سواء كانت وقوع هذا زان املضي، أم يف احلال، أم يف املستقبل، ومن 
قرأ   مثل:  أمر،  ومضارع،  ماض،  إىل:  الفعل  انقسم  )عبد   –يقرأ    –هنا  اقرأ 
منها أو أكثر   للفعل عالمات متيزه، فمىت قبلت الكلمة عالمة (.9العزيز، ص.
 (. وهذه العالمات هي: 3كانت فعال )احلمادي، ص.
قَ رَأمُتْ،  (أ قَ رَأمُتَا،  قَ رَأِت،  قَ رَأَت،  قَ رَأُت،  مثل:  الفعل،  اتء  به  تتصل  أن 
 قَ رَأُتنَّ. 
 أن تتصل به اتء التأنيث الساكنة، مثل: املرأة انلت حقوقها. (ب 
على   (ج أبناءك  نشئي  مثل:  املخاطبة،  ايء  به  تتصل  فإنك أن  الشجاعة 
 تصنعني الرجال.
 أن تتصل به نون التوكيد مثل: ألستسهلنَّ الصعب. (د
 
 




واحلرف ما يدل على معىن عري مستقل ابلفهم، بل يظهر وضع احلرف 
واحلرف عند الدكتور عبد العزيز،  مع غريه يف الكالم، مثل: من، هل، مل، أو. 
معنه يف غريه، مثل: من، إىل، ال يدل على معن يف نفسه، وإمنا يظهر  هو ما
السنة. ص.  رب  دون  العزيز،  عالمات   .(9)عبد  يقبل  ال  أبنه  فيتميز  احلرف 
 اإلسم، وال عالمات الفعل.
 تقسيم الفعل .ج
 التقسيم ابعتبار زمانه -1
. 1993الغالييين، (ينقسم الفعل ابعتبار زمانه إىل ماض ومضارع وأمر 
 (:24-23ص. 
فاملاضي ما دل على معىن يف نفسه مقرتن ابلزمان املاضي، كجاء واجتهد  ( أ
واتء  كتبت،  مثل:  الساكنة،  التأنيث  اتء  يقبل  أن  وعالمته  وتعلم. 
 الضمري، مثل: كتبَت، كتبِت، كتبتما، كتبتم، كتبنت، كتبُت.
م (ب نفسه  يف  معىن  على  دل  ما  احلال واملضارع  حيتمل  ابلزمان  قرتن 
مثل:   أو واإلستقبال،  السني  يقبل  أن  وعالمته  ويتعل م.  وجيتهد  جييء 
 سوف أو مل أو لن، مثل: سيقول، سوف جنيء، مل أكسْل، لن أأتخ َر. 
األمر ما دل على طلب وقوع الفعل من الفعل املخاطب بغري الم األمر،  (ج
مثل: جيْء، واجتهْد، وتعل ْم. وعالمته أن يدل  على الطلب ابلصيغة مع 
 املخاطبة، مثل: اجتهدي. قبوله ايء املؤنثة 
 
 مفهوم األفعال اجملرد واملزيد . د
يقرر علماء العربية أن "الفعل" ال يقل عن ثالثة أحرف أصلية. وعندم نقول 
أن األفعال تتكون من حروف أصلية، فهذا يعين أن الفعل ال معىن له إذا سقط حرف 
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جيمع هذه األحرف  منه يف صيغة املاضي. مثال: َكَتَب، فإنه ال يدل على معىن ما مل
بفاء  األول  احلرف  ويسم ى  منهم.  أحد  حنذف  أن  نستطيع  ال  وحنن  الثالثة، 
الكلمة/الفعل، ويسم ى احلرف الثاين بعني الكلمة/الفعل، ويسم ى احلرف الثالث بالم 
(. أم إذا قلنا: َكاَتَب أو اْكتَ َتَب أو اْسَتْكَتَب 66، ص.2013الكلمة/الفعل )مجعة، 
نستطيع   الفعل فإننا  من  والتاء  الوصل  وألف  األول،  الفعل  من  األلف  حنذف  أن 
الثاين، وألف الوصل والسني والتاء من الفعل الثالث، ويبقى مع ذلك معىن. فاحلروف 
احلروف  أم  )كتب(  الفعل  منها  يتكون  اليت  األصلية  احلروف  هي  ب(  ت،  )ك، 
 (.26، ص. 1983األخرى تسمى حرفا زائدة )الراجحي، 
 رد الفعل اجمل -1
 تعريف الفعل اجملرد  ( أ
الفعل اجملرد هو ما كانت مجيع حروفه أص لية، ال يس قط ح رف منه ا 
ة )احلم  الوي،  (. وأق  ل اجمل  رد 21، ص.1957يف تص  اريف الكلم  ة بغ  ري عل   
، ص. 2013ثالث   ة حن   و )خ   رج( وأكث   ره أربع   ة حن   و )دح   رج( )الس   امر ائي، 
َب" فع  ل اجمل  رد، ألن مجي  ع 21 حروف  ه أص  ول، وال  دليل عل  ى (. فالفع  ل "َكت  َ
 ذلك أن إزالة أي حرف منها يسبب فساد معىن الفعل واختالله.
ولك   ن إذا ح   ذف أح   د احل   روف الص   ول لعل   ة تص   ريفية يب   ق الفع   ل 
جم ردا، وال يض ر املع ىن، وم ن أمثل ة ذل ك أن  ص ياغة األم ر م ن الفع ل "َوقَ َف" 
ا: الثالث ي اجمل رد تؤدي إىل حذف الواو أي فاء الكلمة فنقول إىل قسمني، ه 
 (.75، ص. 1999والرابعي اجملرد )ايقوت، 
 أوزان الفعل اجملرد  (ب
أم  ا الثالث  ي  اجمل  رد فل  ه ابعتب  ار ماض  ية فق  ط ثالث  ة أب  واب، ألن  ه دائم  ا 
مفت  وح الف  اء، وعي  ه إم  ا أن تك  ون مفتوح  ة، أو مكس  ورة أو مض  مومة، حن  و: 
 َل َفرَِح وَحِسَب.فَ َعَل َنَصَر وَضَرَب وفَ َتَح، وفَ ُعَل َكُرَم، وَفعِ 
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وابعتب  ار املاض  ي م  ع املض  ارع ل  ه س  تة أب  واب، ألن ع  ني املض  ارع إم  ا 
مض مومة أو مفتوح  ة أو مكس ورة، وثالث  ة يف ثالث ة بتس عة، ميتن ع كس  ر الع  ني 
يف املاض   ي م   ع ض   مها يف املض   ارع، وض   م الع   ني يف املاض   ي م   ع كس   رها أو 
، 1957وي، فتحه       ا يف املض       ارع، ف       إذن تك       ون الثالث       ي س       تة )احلم       ال
 (:61ص.
َر  (1 ُل )بف  تح الع  ني يف املاض  ي وض  مها يف املض  ارع(، حن  و: َنص  َ َل يَ ْفع  ُ فَ ع  َ
ُذ كان  ت معظ  م األلف  ا  ال  يت عل  ى ه  ذا  َذ ْاخ  ُ ُد، وَأخ  َ َد يَ ْقع  ُ ُر، وقَ ع  َ يَ ْنص  ُ
الزم. والف رق بينهم ا يع ين ل ي، وقليال معىن اد  عالباب تدل على معىن املت
أت ى مجي ع األعض اء ف الزم، أم ا إذا  منهم ا. إذايعرف من خصوصية كل 
دي. مث  ال: كت  ب كام  ٌل ال  درس، فلف  ظ ع  أت  ى بع  ض األعض  اء فه  و مت
دي ألن اإلنس     ان ال يكت     ب جبمي     ع ع     املت "كت     ب" ي     دل عل     ى مع     ىن
 (.94، ص.2013األعضاء بل بيده فقط )منجية، 
َل يَ ْفع  ُِل )بف  تح الع  ني يف امل (2 َرَب ض  ي وكس  رها يف املض  ارع(، حن  و: ض َ افَ ع  َ
 .يَِعدُ  َيْضِرُب، وَجِلَس جَيِْلُس، وَوَعدَ 
 .فَ َعَل يَ ْفَعُل )بفتح فيهما(، حنو: قَ رَأَ يَ ْقرَأُ، وَسَعى َيسَعى، وَوَضَع َيِضعُ  (3
رَِح  (4 ُل )بكس  ر الع  ني يف املاض  ي وفتحه  ا يف املض  ارع(، حن  و: ف  َ َل يَ ْفع  َ َفع  ِ
 .يَ ْفرُِح، وَعِلَم يَ ْعَلُم، وَوِجَل يَ ْوَجلُ 
َل  (5 ُن، فَ ع  ُ َن حَيْس  ُ ُرُف، وَحس  ُ ُرَف َيش  ْ ُل )بض  م  الع  ني فيهم  ا(، حن  و: ش  َ يَ ْفع  ُ
 .ومَيَُن يَ ْيُمنُ 
 .َفِعَل يَ ْفِعُل )ابلكسر فيهما(، حنو: َحِسَب حَيِْسُب، ونَِعَم يَ ْنِعمُ  (6
 الفعل الرابعي اجملرد  (ج
رََج. ويك  ون س  املا   َل(، حن  و َدح  ْ للفع  ل الرابع  ي بن  اء  واح  دا ه  و )فَ ْعل  َ
ْأَمَن، أو ص  حيح ا   الس  ابق، أو مض  عف ا مث  ل: زَل  َزَل، أو مهم  وز ا مث  ل:مث  ل  ط  َ
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َوَس )الشمس ان،  (، 94، ص. 2003كاألفعال الس ابقة أو مع تال  مث ل: َوس ْ
ا حن   و:  ا حن   و )دح   رج وط   أمن وبعش   ر( وق   د يك   ون الزم     ويك   ون متع   داي  غالب    
ال (، يف األفع 24، ص. 2013حصحَص احلق أي ابن وظهر )السامر ائي، 
الثالثي     ة ل     يس هل     ا أهي     ة للص     حة واإلع     تالل ألن     ه ال ين     ال اإلع     الل فيه     ا 
 (.94، ص. 2004)الشمسان، 
 الفعل املزيد -2
 تعريف الفعل املزيد  ( أ
اللغة،  هبا  تراد  اليت  املعاين  مجيع  يكفي  أن  اجملرد  الفعل  يستطيع  ال 
اجمل إليها  يصل  مل  اليت  املعاين  إىل  الوصول  الزايدة هبدف  إىل  رد لذلك جلأوا 
 (.83، ص. 2000)مطرجي، 
ميك  ن أن ي  زاد عل  ى الفع  ل الثالث  ي اجمل  رد ح  رف أو حرف  ان أو ثالث  ة 
ال  ذي ال  أح  رف، ألن الغ  رض م  ن الفع  ل ه  و إض  افة س  تة أح  رف إىل اإلس  م
ميك  ن إض  افتها إىل س  بعة أح  رف، والس  بب يف ذل  ك ه  و ثق  ل الفع  ل وخف  ة 
 (.81، ص. 1999اإلسم )ايقوت، 
والزايدة ال حيكم هبا عل ى احل روف إال بش رط، وه و: أن تزي د أح رف 
ا مل ا تق دم أن أق ل  الكلمة عل ى أص لني، أي تك ون عل ى ثالث ة أص ول فص اعد 
ردة ثالث  ة أح  رف، وح  روف ال  زايدة ال  يت م  ا تك  ون علي  ه األفع  ال واألمس  اء اجمل  
ليس    ت تك    رر ا ألص    ل عش    رة، جمموع    ة يف كلم    ة )س    ألتمونيها( )إمساعي    ل، 
(. وال ي    زاد م    ن غريه    ا إال  ك    ان الزائ    د م    ن ج    نس أح    رف 9/ ص. 2008
 (.41، ص. 1912يين، يالكلمة، كَعظََّم ومَحََّر )الغال
ىل خاص    ة والف   رق ب    ني األح    رف األص    لية واألح    رف املزي    دة أن األو 
ابلكلم  ة نفس  ها حتم  ل معناه  ا املعجم  ي األساس  ي املتف  رد، وأم  ا الث اني  ة فه  ي 
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، 2004تك   رر يف نظ   ائر هل   ذه الكلم   ة تش   رتك معه   ا يف البن   اء )الشمس   ان، 
 (.86-85ص. 
 أقسام الفعل املزيد (ب
مزيد الثالثي: ما زيد على أحرف ماضية الثالثية حرف واحد أو حرفان  (1
 َرَم، واِْنطََلَق، وِاستَ ْغَفَر.مثال: َأكْ أو ثالثة أحرف، 
مزيد الرابعي: ما زيد على أحرف ماضية األربعة األصلية حرف واحد  (2
 أو حرفان، مثال: تَ زَْلَزَل وِاْحَرجْنََم.
ولق د م ر ب ك أن ك ل زايدة يف الفع ل ال تك ون عبث  ا، فالزائ د يف اللغ ة 
ل   يس وج   وده كعدم   ه، وإمن   ا ه   و جم   رد  –س   واء يف الص   رف أم يف النح   و  –
اصطالح صريف أو حنوي، له وظيفة صرفية أو حنوي ة، وتل ك حقيق ة مهم ة يف 
 (.30، ص. 1983الدرس اللغوي )الراجحي، 
 الفعل الثالثي املزيد  (ج
فعل الثالثي املزيد أقس ام: م ا زي د ح رف واح د، م ا زي د في ه ينقسم ال
 (.73، ص. 1957حرفان وما زيد فيه ثالثة أحرف )احلمالوي، 
 الفعل الثالثي املزيد حبرف (1
زايدة احل     رف عل     ى الثالث     ة إم     ا أن ت     رتبط بغ     رض معن     وي وه     و 
األص   ل، وإم   ا أن ت   رتبط بغ   رض لفظ   ي ه   و إحل   اق الثالث   ي ابألص   ل إىل 
(، وال  زايدة للمع  ىن أتت  ى عل  ى ثالث  ة 25، ص. 1989عظ  يم، الرابع  ي )ال
 (:30، ص. 1983أوزان )الراجحي، 
 حنو: َأْخرََج، وَأْكَرَم، وَأَشارَ  –بزايدة هزة القطع يف أوله  –فْ َعَل أَ  •
حنو: َكربََّ، وقَ دََّم،  –بزايدة حرف من جنس عينه، أي تضعيفها  –فَ عََّل  •
 وَروَّحَ 
 حنو: َجاَدَل، وَداَفَع، وَواَعدَ  -بزايدة ألف بني الفاء والعني –فَاَعَل  •
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 الفعل الثالثي املزيد حبرفني (2
 رفني فإنه ايت على مخسة أوزان، هي:حبإذا زيد الثالثي 
 حنو: اْنَكَسَر، وانْ َفَتَح، وانْ َقادَ  –بزايدة األلف والنون  -انْ َفَعَل  •
 حنو: افْ تَ َتَح، واْفرَتََش، واْشَتاقَ  –بزايدة األلف والتاء  –افْ تَ َعَل  •
 حنو: تَ َناَوَم، وتَ َبايََع، وَتَشاَكى -بزايدة التاء واأللف –تَ َفاَعَل  •
 دَ حنو: َتَكربََّ، وتَ َقدََّم، وتَ َوعَّ  –بزايدة التاء وتضعيف العني  -تَ َفعََّل  •
، واْسَودَّ  –بزايدة األلف وتضعيف الالم  -افْ َعلَّ  • ، واْصَفرَّ  حنو: امْحَرَّ
 الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف (3
 وهو ايت على أربعة أوزان:
تَ ْفَعَل اِ  • َتَمدَّ،  –ب    زايدة األل    ف والس    ني والت    اء  -س    ْ تَ ْغَفَر، واس    ْ حن    و: اس    ْ
 واستَ َقامَ 
َل اِ  • َن،  –ب     زايدة األل     ف وال     واو وتكري     ر الع     ني  -فْ َعْوع     َ حن     و: اْخَشْوش     َ
 َوْغَدْوَدنَ 
، واْحَضارَّ  –بزايدة األلف الوصل وتكرير الالم  - لَّ فْ َعوَ اِ  •  حنو: امْحَارَّ
وَّلَ اِ  • وه   و يس   تعمل قل   يال، حن   و:  –ب   زايدة األل   ف وال   واو مض   عفة  - فْ ع   َ
 اْجَلوََّز )أي أسرع( واْعَلوََّط )أي تعلق بعنق البعري(
 فوائد األفعال الثالثية املزيدة ( د
زايدة احل  روف يف الثالث  ي املزي  د والرابع  ي املزي  د تفي  د املع  اين اجلدي  دة 
وحني زايدة حرف أو أكث ر (. 88ص.  ،2013أو الفوائد الكثرية )منجية، 
لغ  ري اإلحل  اق عل  ى ص  يغة الفع  ل اجمل  رد يص  بح ل  ه مع  ىن جدي  دا، وه  ذا املع  ىن 
 (:87ص.  ،1999اجلديد واحد من اثنني )ايقوت، 
معىن يتكون من املعىن األصلي للفعل الذي حلقته الزايدة، وما اكتسبه من  (1
 الصيغة اجلديدة أي إنه معىن مركب من جمموع اإلثنني مع ا.
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 معىن بسيط ليست له صلة ابملعىن األصلي للفعل الذي حلقته الزايدة. (2
وليست هذه ال زايدة ال يت تلح ق الفع ل اجمل رد قياس ا مط رد ا، وال دليل أن ه 
ُرَف:  –م   ثال  –ل  يس م   ن الص  حيح ح   ني الص   ياغة الص   رفية أن تق   ول  يف ظ   َ
، وال َدخََّل، أضْظَرَف، وال يف َنَصَر: أَْنَصَر. وكذلك ليس لك أن تقول: َنصَّرَ 
ألن ه   ذا حيت   اج إىل مس   اع اس   تعمال لف   ظ املع   ني، وك   ذا اس   تعماله يف املع   ىن 
 املعني.
وتتصل الزايدة اليت تلحق الفعل اجملرد ابلنح و واملع ىن، وم ن أمثل ة ذل ك 
َب  َب" ل زايدة اهلم زة يف أول ه. نف ول: َذه َ َب"  تل ف ع ن "أَْذه َ أن الفع ل "َذه َ
لفع  ل الزم  ا أي ال حيت  اج إىل املفع  ول ب  ه. ولك  ن حمم  ٌد إىل الكلي  ة، فيك  ون ا
ا إىل الكلي ة، جعل ت اهلم زة الفع ل متع داي فيحت اج  د  ح ني تق ول: أْذَهب ُْت حُمَم َّ
رََّح" ال  ذي  رََح"  تل  ف يف معن  اه ع  ن الفع  ل "ف   َ إىل املفع  ول ب  ه، أم  ا الفع  ل "ف   َ
زايدة ي دل عل ى تك رار الفع ل، وه ذا يتص ل ابلدالل ة، ألن العلم اء يقول ون إن 
 (.87-86، ص.1999املبين تؤدي إىل زايدة املعىن )ايقوت، 
 الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد (1
 (87-86، أتيت لعدة معان )احلمالوي، دون السنة، ص.َأفْ َعلَ  •
ا وأَقْ رَأْتُُه.  : وهي تصيري الفاعل ابهلمزة مفعوال، كأََقْمتُ التعدية .1 َزْيد 
ا  األص  ل: ق  ام زي  د وق  رأ، فلم  ا دخل  ت علي  ه اهلم  زة ص  ار زي  ٌد ُمَقام   
رَأ ، ف  إذا ك  ان الفع  ل الزم  ا ص  ار هب  ا متع  داي  لواح  د ص  ار هب  ا  وَمق  ْ
متعداي الثنني، وإذا ك ان متع داي لثالث ة. ومل يُوج د يف اللغ ة م ا ه و 
 متعداي الثنني، وصار ابهلمزة متعداي لثالثة.
: ك  ألَ  الرج  ل وأمت  َر وأفل  َس: ص  ار ذا ل    وة ش  يذ ذا ش  يذص  ري  .2
 ومْتر وفُلوس
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: كأش  أم وأع  رق وأص  بح، ال  دخول يف ش  يذ مك  اان ك  ان أو زمن  ا .3
 أي: دخل الشأم، والعراق، والصباح، واملساء.
ع  ني ف  الن، وأعجم  ت الكت  اب أي:  : كأق  ذيتُ الس  لب واإلزال  ة .4
 أزلت الَقَذي عن عينه، وأزلت عجمة الكتاب بنقطه.
: كأح  دمت زي  دا، وأكرمت  ه وأبلت  ه، مص  ادفة الش  يذ عل    ص  فة .5
.  أي: صادفته حممود ا، أو كرمي ا، أو بيال 
: كأحس      د ال      زرع، وأزوج      ت هن      د، أي: اس      تحق اإلس      تحقا  .6
 احلصاد، وهند الز واج.
 تاع وأبَ ْعُته، أي: عر ضته للرهن والبيع.: كأرهنت املالتعريض .7
 : كأعضمته، أي: استعظمته.أن يكون مبعىن استفعل .8
رته أن يك    ون مطاوع    ا لفع    ل ابلتش    ديد .9 : كفطرت    ه ف    أفطر وبش     
 فأبشر.
 : كأحفرته النهر، أي: مكنته يف حْفره.التمكني .10
دع      وت ل      ه ابلس      قيا )مطرج      ي،  كأس      قيته   مع      ىن ال      دعاء: .11
 (85، ص. 2000
جوج  ود ماش  تف من  ه الفع  ل –ج  ود مع  ىن الو  .12  ُة ر : ك  َأمُتََرِة الش  َّ
 (85، ص. 2000ُوجد فيها الثمر )مطرجي، 
دخل    وا يف الع    دد عش    رة  : كأعش    ر الق    وم ال    دخول يف الع    دد .13
 (85، ص. 2000)مطرجي، 
َغْلُتُه مع ىن املبالغ ة .14 ، 2000)مطرج ي، ابلغ ت يف ش غله: كَأش ْ
 (85ص. 
َف اجمل    ردوأييت ال    وزان مبع    ىن الفع    ل  .15 ُت املوظ    َّ ُت  : كأَقَ ل    ْ ِقل    ْ
 (85، ص. 2000اْلُمَوظََّف )مطرجي، 
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اخلش  ب   : ح  د د مع  ىن الص  ريوة أي ص  ريوة ش  يذ ش  به ش  يذ .16
 (87، ص. 2000صار شبه احلديد يف الصالبة )مطرجي، 
ق     ال: س     بحان هللا  : س     ب ح مع     ىن اختص     ار حكاي     ة الش     يذ .17
 (88، ص. 2000)مطرجي، 
ا :  مع   ىن ال   دعاء .18 قل   ت: س   قي ا ل   ك )مطرج   ي،  كس   قَّيُت خال   د 
 (88، ص. 2000
ز َخال   ُد الص    ريورة أي ص    ريورة ش    يذ ذا ش    يذ .19 ص   ار  : كعج   َّ
 (88، ص. 2000عجوزا )مطرجي، 
ا القب      ول .20 أي قبل      ُت ش      فاعته )مطرج      ي،  : كش      ف عُت خال      د 
 (88، ص. 2000
 (122-121، ص. 2013، فائدهتا )منجية، فَ عَّلَ  •
الثالثي الالزم، كَفرََّح كاِمٌل أخاه )هذه الفائ دة : وهذا من للتعدية .1
 أكثر استخدامها(.
: وه  ذا م  ن الثالث  ي املتع  دي، كقط  ََّع ول  دي احلب  َل )ه  ذه للتكث  ري  .2
 الفائدة أكثر استخدامها(.
 كَكفََّر الرجُل صاحَبه.  للنسبة: .3
 : كَقشََّر الفال ُح الرُّمَّاَن.للسلب .4
 القومُ : كَخيََّم لإلختاذ من اإلسم .5
ه إا املو، ع، املك ان .6 ب ت : س ار يف اهل اجرة، وش ر قت، وغر  التوج ّ
 (.87ص.  ،2000توج هُت إىل املشرق واملغرب )مطرجي،  
 (:122، ص. 2013ا هي )منجية، هت، فائدفَاَعلَ  •
اَرَب الْ للمش     اركة .1 داِن م    ن الك    رة )ه     ذه الفائ    دة أكث     ر وَ : كض    َ ل     َ
 استخدامها(.
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 هللا ُأُجْوَرانَ  : كَضاَعفَ للتكثري  .2
 كَعاَفَك هللا  )للتعدية(: ملطاوعة أفعل .3
 كَسافَ َر املَهْنِدُس إىل الُبلدانملطاوعة فعل:  .4
  التعدي    ة )يتح    وَّل الفع    ل ال    الزم ابملش    اركة إا فع    ل متع    د (: .5
 (.88ص.  ،2000)مطرجي، مشى ومشيتُ كماشيُته 
 الفعل الثالثي املزيد حبرفني (2
واحلرفان مزيدان يف اخلماسي ها اهلمزة والنون أو التاء والتض عيف 
أو التاء واأللف أو اهلمزة والتض عيف. وك ان املزي د ل يس اجمل رد ال زايدة، إمن ا 
 (. 135، ص. 2013لوجود الفائدة )منجية، 
َل  •  ،2000ب     زايدة الت     اء واألل     ف، ومعانيه     ا فه     ي )مطرج     ي، تَ َفاع     َ
 (:90ص.
: كتح  ادث التش  ريك يف العم  ل ب  ني ط  رفني ف  أكثراملش  اركة أو  .1
 عماد وعامر 
التظ    اهر ابلفع    ل مب    ا ل    يا ابلواق    ع أو التظ    اهر ابلفع    ل دون  .2
 : كتماَرض املوظ ُف أي تظاهر ابملرضحقيقته
: كتوارَد القوُم أحيصل التوارد والتوافد والتزاديد وقوع الشيذ تدرجًيا .3
 ابلتدريج
 َتَساَمى.تَ َعاىَل، كللتأدية معىن اجملرد:  .4
 : كباعدُت األوالد فتباعدوالَ اعَ مطاوعة فَ  .5
 بزايدة التاء وإحدى العينني، ومعانيها فهي: ،تَ َفعَّلَ  •
 : كتحل م أي تكل ف احللمالزايدة يف تكّلف العمل .1
أو تك  رار العم  ل يف  –ح  دوا العم  ل م  رة بع  د م  ّرة   -الت  دريج  .2
 املريض الدَّواء أي شربه مر ة بعد مر ة   : كتجرَّعمهلة
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َل( املض   عَّف الع  ني .3 ه احلس  اب املطاوع  ة. مطاوع  ة )فَ ع  َّ : كعلَّْمت  ُ
 فتعل م
االصريورة .4  : كتأمي ت املرأة: صارت أمي 
 : كتظل م خالد من الظلم أي شكا من الظلم الشكاية .5
 : كتعج ل الشيئ أي طلب عجلتهالطّلب .6
ذ لنفس  ه  االختاذ، اختاذ الفعل من اإلسم .7 د خال  د أي اخت  َّ : كتوس   
 وسادة
 : كتأمث سعيٌد أي جتنََّب اإلسمالتَّجنُّب، جمانيبة الفعل .8
ت خال     دا أي   :اإلعتق     اد يف الش     يذ أن     ه عل       ص     فة .9 كتعظَّم     َ
 اعتقدُت فيه العظمة
ر س  عيد أي انتس  ب خال  د إىل االنتس  اب .10 : كتب  دَّى خال  د، وحتض  َّ
 تسب سعيد إىل احلضرالبدو، وان
ف .11 : كتش   حَّع الف   ال ُح أي ش   ج ع الف   ال ح نفس   ه )منحي   ة، للتكل   ّ
 (.135ص. ،2013
َل،  • ب زايدة اهلم زة ون  ون املطاوع ة يف أو ل ه ومعانيه  ا فه ي )مطرج  ي، انَفع  َ
 (:93-92ص.  ،2000
، والس    بب أن    ه ال يك    ون: إال الزم    ا. وتع    ىن املطاوع    ة: املطاوع    ة .1
 اإلستجابة لفعل الفاعل: كَكسْرتُه فانكسَر.
 ومطاوعة )أَفْ َعَل(: كَأْزَعَجُته فانزعج
ْلتثُه فانعَدلَ   ومطاوعة )فَ عََّل(:  كَعدَّ
 ومطاوعة )فَ َعَل(: كَكْسرتُه فاْنكسر
ه  ا في   ه أتث   ري ظ   اهر، ف   ال يق   ال: فهَّمت   ْ يب   ين ه   ذه ال   وزن مم    
فانفهم، وال علَّمُته املسألة فانعلم ألن أثر العلم ليس حمسوسا. وال 
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ا مم   ا ف  اؤه )الم، راء، واو، ن  ون، م  يم( ف  ال  يؤخ  ذ ه  ذا ال  وزن غالب   
 يُقال: اِنالَم، أو انرمى، أو انوصل، أو ان فى.
 اهلمزة والتاء، ومعنيها هي:بزايدة ِافْ تَ َعَل، د •
أي مطاوعة الفعل الثالثي خضوعة واستجابته:   املطاوعة، .1
 كهديُث الضَّالَّ فاهتدى.
 يطاوع املاضي الثالثي: عدْلته فاعتدل 
 يطاوع وزن )أفَعَل(: كأجلأته فالتجأ
 يطاوع وزن )فَ عََّل(: كحم لته فاحتمل
بعض اختصم : كاجتوَر القوُم فصار بعضهم جرياان  لاملشاركة .2
 خالد وسعيد. 
 مشرتكان معىن ولفظا يف اإلختصام
 أظهر العذر : كاعتذر خالد من سعيد اإلظهار .3
 ابلغ يف القدرة والرَّدَّة  : كاقتدر، ارتدَّ املبالغة يف معىن الفعل .4
 اختَّ ذ اخلرب: كاخترب خالد اختاذ الفعل من اإلسم .5
 الكتابة طلب : كاكتتب سعيد املبالغة والطل .6
ا   طلب منه الكدَّ كاكتد  سعيٌد خالد 
معىن اجملرَّد، كارجتل اخلطبة، واشتمل الثوب، واجتذَب احملل  .7
 . أي جذب الزابئن
بزايدة اهلمزة والالم. وهو وزن الزم يؤيت به من األفعال الدالة  ِافْ َعلَّ، •
 على العيوب واأللوان، ومعانيها هي: 
 .الدخول يف الصفة: كاْسودَّ وجُهه أي صار وجُهه أسودٌ  .1
 .املبالغة أو قو ة اللون والعيب: كاسودَّ الل يل أي اشتدَّ سواده .2
 الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف (3
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 بزايدة األلف والسني والتاء، ومعانيها هي:ِاستَ ْفَعَل،  •
ا أي طلبُت منه الكتابة  .1  الطلب: كاستكتبُت خالذ 
 الصريورة أو التحو ل: كاستحَصَن املهُر أي صار حصاان   .2
االعتقاد يف الشيئ أنه على صفة: كاستحسنُت كذا واستصوبُته  .3
 اعتقدُت حسَنُة وصوابه   
 اخلائف أي صار كاألسدالدخول يف الصفة: كاستأسد  .4
 املطاوعة، مطاوعة أفعل: كأراح خالد سعيدا من العمل فاسرتاحَ  .5
ذ لنفسه ألمةالتخاذ: كاستألَم الفارس  .6  اخت 
 القوة: كاستكرب سعيٌد أي قوي كربه  .7
ا  .8  صادفتها بيلةاملصادفة: كاستبخلُت هند 
 التكل ف: كاستجرأ على العدو  .9
إان .10 قال:  الشيئ: كاسرتجع    حكاية  إليه   اختصار  وإان  هلل 
 راجعون 
يف  واستوطن  قرَّ  أي  املكان    يف  اجملرد: كاستقرَّ  مبعىن  ايت 
 األرض 
 ومبعىن أفعل: كأجاب واستجاب لقوله، وأحكمته فاستحكم
 والواو العني، ومعانيها هي:  –اهلمزة  –بزايدة األلف ِافْ َعْوَعَل،  •
 امتألات، غرقتا ابلدموعاملبالغة: كاغرورقت عيناه ابلدموع  .1
 قد ايت مبعىن اجملرد: كاْحَلْوىل الثمر أي حال  .2
•  ، بزايدة ألف الوصل مث ألف والم. و تص  هذا الوزن ابأللوان ِافْ َعالَّ
ين )اِفْ َعلَّ( مع والعيوب. ويفيد هذا الوزن يف املبالغة. فالزايدات هنا ملعا
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املبالغة فيها: كِامْحَارَّ وِاْصَفارَّ أي احلمرة والصفرة أزيد منها يف املعىن 
 .  امحرَّ واصفرَّ
بزايدة ألف وواو مضع فة. يفيد هذا الوزن املبالغة يف الفعل:  ِافْ َعوََّل،  •













 الباب الثالث 
 عرض البياانت وحتليلها 
  
الباب   هذا  يف  يف  وفوائدها  املضارع  فعل  أوزان  عن  الباحث  حلل  سفينة ،  منت 
الباحث عن أوزان فعل املضارع وفوائدها ح، و احلضرمي النجاة للشيخ سامل بن مسري دد 
هذا   هذا يف  الباحث  حبث  فصوال.  وست ني  مخس  وهلا  األخري،  اىل  األو ل  من  الكتاب 
  البحث مجلة واحدة.
 منت سفينة النجاةاملبحث األوا: فعل املضارع يف  .أ
 منت سفينة النجاةاملقدمة يف  •
اْلعَاَلِمنْيَ، رَّبِ  هلِل  يِْن،   نَسْتَِعنْيُ وَِبِه    احْلَْمُد  وَالدِّ نْ يَا  الدُّ ُأمُْوِر   عََل  
 وَآِلِه َوَصْحِبِه َأمْجَِعنْيَ واََل  ِداَن حمََّمد  َخاَتَِ النَِّبِينّْيَ   هللاُ عََل  سَيِّ َوصَلَّ 
 .َحْوَل واََل قُ وََّة ِإالَّ اِبهلِل اْلعَِليِّ اْلعَِظيْمِ 
ِاْستَ ْفَعلَ ِاْستَ َعاَن  من فعل املاضى، هو فعل املضارع َنْسَتِعنْيُ  .1 -على وزن 
وفائدة هذا الفعل َيْستَ ْفِعُل. كان هذا الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف. 
 . لطلب الفعليعين 
 ما احد فيه من فعل املضارع)فصل( أركان اإلسالم مخسة:  •
 )فصل( أركان اإلميان سّتة  •
تُ   اآلِخِر،   ْؤِمنَ َأْن  واَِبْليَ ْوِم  وَرُسُِلِه،  وَُكتُِبِه،  وََماَلِئَكِتِه،  اِبهلِل، 
 وابْلَقَدِر َخرْيِِه وََشرِِّه ِمَن هللِا تَ عَاَا.
يُ ْفِعُل. كان -على وزن اَفْ َعلَ َمَن من فعل املاضى أ  ، هو فعل املضارع تُ ْؤِمنَ  .2
  .للتعديةوفائدة هذا الفعل يعين هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف. 
 ما احد فيه من فعل املضارعَوَمْعىَن اَل ِالَه ِاالَّ هللاُ:  •
 ما احد فيه من فعل املضارع َعاَلَماُت اْلبُ ُلْوِغ َثاَلٌا:  •
 ُشُرْوُط ِإْجَزاِء احلََْجرِ  •
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َأْن   ََثَاِنيَةٌ:  احْلََجِر  ِإْجزَاِء  وََأْن    يَُكْونَ ُشرُْوُط  َأْحجَار ،   ي ُنِْقيَ ِبثاََلثَِة 
عَلَيِْه آَخُر،  يَْطرَأَ ، واََل ي َنْ تَِقلَ  النَّْجاُ، واََل  جيَِفَّ اْلَمَحلَّ، وََأْن اَل 
اَل    جُيَاِوزَ واََل   وََأْن  وََحَشَفتَهُ،  وََأْن    يُِصْيبَ صَْفحَتَهُ   تَُكْونَ مَاءٌ، 
 اأْلَْحجَارُ طَاِهرًَة. 
يَ ْفُعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َكاَن على وزن فَ َعلَ َيُكْونَ  .3
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
املضارع    ،يُ ْنِقيَ  .4 فعل  أَنْ َقى  من  هو  املاضى  اَفْ َعلَ فعل  وزن    ، يُ ْفِعلُ -على 
القطع يف  اهلمزة  بزايدة  يعين  املزيد حبرف واحد  الثالثي  الفعل  كان هذا 
 .للتعدية وفائدة هذا الفعل يعين أوله،
املضارع    ،جيَِفَّ  .5 فعل  َجفَّ  هو  املاضى  فعل  وزن من  يَ ْفُعُل، -فَ َعلَ   على 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
َتِقلَ  .6 َفِعُل،  -على وزن اِنْ َفَعلَ من فعل املاضى اِنْ تَ َقَل ، هو فعل املضارع يَ ن ْ يَ ن ْ
  ملطاوعة. وفائدة هذا الفعل يعين ني.كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
يَ ْفَعُل، وهو -فَ َعلَ  على وزنطَرََأ  من فعل املاضى هو فعل املضارع  ،َيْطرَأَ  .7
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
  يُ َفاِعُل،-على وزن فَاَعلَ  َجاَوزَ  من فعل املاضى  ، هو فعل املضارع جُيَاِوزَ  .8
معىن فعل  وفائدة هذا الفعل يعين .كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
 جمرد. 
يُ ْفِعُل،  -على وزن أَفْ َعلَ اَب من فعل املاضى َأصَ هو فعل املضارع  ،ُيِصْيبَ  .9
 للتعدية. وفائدة هذا الفعل يعين .كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
املضارع َتُكْونَ  .10 فعل  هو  املاضى َكانَ   ،  فعل  فَ َعلَ   من  وزن  يَ ْفُعُل. -على 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 ما احد فيه من فعل املضارع: فُ ُرْوُض اْلُوُ،ْوِء ِستَّةٌ  •
 )َفْصٌل( النِّيَّةُ  •
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اًن ِبِفْعِلِه، وحََمَلَُّها اْلَقْلُب وَالت ََّلفُُّظ هبَا سُنَّةٌ، الِنّيَّةُ: َقْصُد اْلَشْيِء مُْقرتَِ 
اَل   َأْن  ِْتْيُب  وَالرتَّ اْلوَْجِه،  ِمنَ  ُجزْء   َأوَِّل  َغْسِل  ِعْنَد  مَ وَوَقْ تُ َها   ي َُقدِّ
 ُعْضوًا عََل  ُعْضو . 
مَ  .11 املضارع  يُ َقدِ  فعل  هو  املاضى،  فعل  فَ عَّلَ   َقدَّمَ   من  وزن  -على 
 وفائدة هذا الفعل يعين . كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد،  يُ َفعِ لُ 
 للتعدية.
 )َفْصٌل( املَاُء قَِلْيٌل وََكِثرْيٌ  •
مَا قُ لَّتَاِن فََأْكثَ َر.  املَاءُ قَِليْلٌ وََكِثرْيٌ: اْلَقِليْلُ  ، وَاْلَكِثرْيُ  دُْوَن اْلُقلَّتنيِْ
. وَاْلمَاءُ اْلَكِثرْيُ ي َتَ غريَّْ ِبوُقُ وِْع النَّجَاسَِة ِفيِْه وَِإْن َلْ  ي َتَ نَجَّاُ اْلَقِليْلُ: 
َ طَْعمُهُ َأْو َلْونُهُ َأْو ِرْْيُهُ.  ي َتَ نَجَّاُ اَل   ِإالَّ ِإذَا تَ غريَّ
هويَ تَ َنجَّسُ  .12 املضارع    ،  املاضى  فعل  فعل  وزن   تَ َنجَّسَ من  على 
املزيد حبرف يَ تَ َفعَُّل،-تَ َفعَّلَ  الثالثي  الفعل  الفعل   ني.كان هذا  وفائدة هذا 
 للصريورة. يعين
-على وزن تَ َفعَّلَ  تَ َغريََّ من فعل املاضى ، هو فعل املضارع يَ تَ َغريَّْ  .13
حبرف يَ تَ َفعَُّل، املزيد  الثالثي  الفعل  هذا  يعين   ني.كان  الفعل  هذا   وفائدة 
 للصريورة.
املضارعيَ تَ َنجَّسُ  .14 فعل  هو  املاضى  ،  فعل  وزن تَ َنجَّسَ   من  على   
املزيد حبرف يَ تَ َفعَُّل،-تَ َفعَّلَ  الثالثي  الفعل  الفعل   ني.كان هذا  وفائدة هذا 
 للصريورة. يعين
 ما احد فيه من فعل املضارع: اْلُغْسِل ِستَّةٌ )َفْصٌل( ُمْوِجَباُت  •
 ما احد فيه من فعل املضارع: )َفْصٌل( فُ ُرْوُض اْلُغْسِل ِاثْ َنانِ  •
 )َفْصٌل( ُشُرْوُط اْلُوُ،ْوِء َعَشَرةٌ  •
َعِن احْلَْيِض،  َعَشرٌَة: اإِلْساَلمُ، وَالتَّْمِييْ ُز، وَالن ََّقاءُ  اْلُوُ،ْوِء  ُشرُْوُط 
َفاِس، وَعَمَّا  عََل   ُكْونَ ُوصُْوَل اْلمَاِء ِإَا اْلبََشرَِة، وََأْن اَل يَ  مَيْنَعُ وَالنِّ
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مَا   ُ اْلعُْضِو  اَل   ي ُغرَّيِ وََأْن  ِبَفْرِ،يَِّتِه  وَاْلِعْلمُ  ِمْن   ي َعْتَِقدَ   اْلمَاءَ  فَ ْر،ًا 
ِلَداِئِم  وَاْلُموَااَلُة  اْلوَْقِت،  وَُدُخْوُل  اْلطَُّهْورُ،  وَاْلمَاءُ  سُنَّةً  فُ رُْوِ،ِه 
 احْلََدِا. 
يَ ْفَعُل، وهو -َمَنَع على وزن فَ َعلَ  ، هو فعل املضارع من فعل املاضىمَيَْنعُ  .15
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
فَ َعلَ ْونَ َيكُ  .16 وزن  على  املاضى َكاَن  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفُعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
كان   يُ َفعِ ُل،-، هو فعل املضارع من فعل املاضى َغريََّ على وزن فَ عَّلَ يُ َغريِ ُ  .17
 للتعدية.  وفائدة هذا الفعل يعين . ل الثالثي املزيد حبرفهذا الفع
  يَ ْفَتِعُل، -، هو فعل املضارع من فعل املاضى ِاْعتَ َقَد على وزن اِفْ تَ َعلَ يَ ْعَتِقدَ  .18
معىن فعل  وفائدة هذا الفعل يعين ني.كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
 جمرد. 
 من فعل املضارعما احد فيه : )َفْصُل( نَ َواِقُض اْلُوُ،ْوءِ  •
 )َفْصٌل( َمِن انْ تَ َقَض ُوُ،ْوُؤُه َحُرَم َعَلْيهِ  •
وَال  الصَّالَُة  َأْشيَاءَ:  َأرْب َعَةُ  عَلَيِْه  َحرُمَ  ُوُ،ْوُؤهُ  انْ تَ َقَض  وَاُف، طَّ َمِن 
عََل  اجْلُنُِب ِستَّةُ َأْشيَاءَ: الصَّالَُة  َْيْرُمُ وَ  وََماُّ اْلُمْصَحِف، ومََحْلُهُ.
ْبُث يف اْلَمْسِجِد وَِقرَاءَُة لُّ ومََحْلُهُ، وَال وَاُف، وََماُّ اْلُمْصَحِف، طَّ وَال
وَ  وََماُّ   َْيْرُمُ اْلُقرْآِن.  وَالطَّوَاُف،  الصَّالَُة  َأْشيَاءَ:  َعَشرَةُ  اِبحْلَْيِض 
مُ، وْ ْبُث يف اْلَمْسِجِد وَِقرَاءَةُ اْلُقرْآِن، وَالصَّ لُّ اْلُمْصَحِف، ومََحْلُهُ، وَال
ْسِتْمتَاعُ مبَا طَّ وَال اَلُ ، وَاْلمُرُوْرُ يف اْلَمْسِجِد ِإْن َخاَفْت تَ ْلِوي ْثَهُ، وَاالِْ
 ْكبَِة. رُّ رَِّة وَالسُّ بنَْيَ ال
يَ ْفُعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َحَرَم على وزن فَ َعلَ حَيُْرمُ  .19
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
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يَ ْفُعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َحَرَم على وزن فَ َعلَ حَيُْرمُ  .20
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 ما احد فيه من فعل املضارع: )َفْصٌل( َأْسَباُب الت ََّيمُّمِ  •
 )َفْصٌل( ُشُرْوُط الت ََّيمُِّم َعَشَرةٌ  •
َاُب طَاِهرًا.  يَُكْونَ ِبرُتَاب  وَاَْن  يَُكْونَ ُشرُْوُط الت َّيَمُِّم َعَشرٌَة: َأْن  الرتُّ
وََأْن اَل  يَُكْونَ وََأْن اَل  يَ ُُيَاِلطَ مُسْتَ ْعَمالً  وََأْن  دَِقْيٌق َوََنْوُهُ   ْقِصَدهُ هُ 
وََأْن    مَيَْسحَ وََأْن   ِبَضرْب َتنيِْ  وَيََديِْه  وََأْن   النَّجَاسَةَ   يُزِيْلَ وَْجَههُ  َأوَّاًل 
ب َْعَد ُدُخْوِل اْلوَْقِت وََأْن  يَُكْونَ ِقبْ َلِة قَ بْ َلهُ وََأْن يف الْ  جَيْتَِهدَ  الت َّيَمُّمُ 
.  ي َتَ يَمَّمَ   ِلُكلَّ فَ ْرض 
فَ َعلَ َيُكْونَ  .21 وزن  على  املاضى َكاَن  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفُعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
املاضى َكانَ َيُكْونَ  .22 فعل  من  املضارع  فعل  هو  فَ َعلَ   ،  وزن  يَ ْفُعُل، -على 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
فَ َعلَ َيُكْونَ  .23 وزن  على  املاضى َكاَن  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفُعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
يُ َفاِعُل،  -َخاَلَط على وزن فَاَعلَ  ، هو فعل املضارع من فعل املاضىُ َاِلطَ  .24
 ملطاوعة.  وفائدة هذا الفعل يعين. كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
فَ َعلَ يَ ْقِصدَ  .25 َقَصَد على وزن  املاضى  فعل  املضارع من  فعل  يَ ْفِعُل، -، هو 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
َمَسَح على  مَيَْسحَ  .26 املاضى  فعل  املضارع من  فعل  فَ َعلَ ، هو  يَ ْفَعُل، -وزن 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
كان يُ ْفِعُل،  -على وزن أَفْ َعلَ من فعل املاضى أَزَاَل هو فعل املضارع  ،يُزِْيلَ  .27
 للتعدية.  وفائدة هذا الفعل يعين  .هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
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املضارع  جَيَْتِهدَ  .28 فعل  هو  ِاْجتَ َهَد  ،  املاضى  وزن  فعل    يَ ْفَتِعُل، -اِفْ تَ َعلَ على 
معىن فعل  وفائدة هذا الفعل يعين ني.كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
 جمرد. 
املاضىَيُكْونَ  .29 فعل  من  املضارع  فعل  هو  فَ َعلَ  ،  وزن  على  يَ ْفُعُل، -َكاَن 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
  يَ تَ َفعَُّل،-َيمََّم على وزن تَ َفعَّلَ تَ  من فعل املاضى ، هو فعل املضارعيَ تَ َيمَّمَ  .30
 ملطاوعة.  وفائدة هذا الفعل يعين ني.كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
 ما احد فيه من فعل املضارع: )فْصٌل( فُ ُرْوُض الت ََّيمُِّم مَخَْسةٌ  •
 ما احد فيه من فعل املضارع: )َفْصٌل( ُمْبِطاَلُت الت ََّيمُِّم ثاَلَثَةٌ  •
 )َفْصٌل( الَِّذي َيْطُهُر ِمَن النََّجاَسِة َثاَلثَةٌ  •
وَِجْلُد  ْمُر ِإذَا خَتَلََّلْت ِبنَ ْفِسَها. اخلَ  ِمَن النَّجَاسَِة ثاََلثَةٌ: يَْطُهرُ الَِّذي 
 اْلمَيْ تَِة ِإذَا دُِبَغ. وَمَا صَارَ حَيَ وَااًن. 
فَ َعلَ َيْطُهرُ  .31 وزن  على  َطَهَر  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفُعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 َجاَسُة َثاَلاٌ )َفْصٌل( النَّ  •
َفةٌ،  النَّ  وَُُمَفَّ مُغَلَّظَةٌ،  ثاََلٌا:  اجَاسَةُ  طَةٌ.  ََنَاسَةُ ملُ وَمُتَ َوّسِ غَلَّظَةُ: 
َفةُ: ب َْوُل الصَِّبِّ الَِّذي َلْ  اْلَكْلِب وَاخلِْْنزِيِْر وَفَ رِْع َأَحِدِهَا. وَاْلُمَخفَّ
طَةُ: سَاِئُر النَّجَاسَاِت.  ي َبْ ُلغِ َغرْيَ اللََّبَِ وََلْ  يَْطعَمْ  . وَاْلمُتَ َوّسِ  احْلَْوَلنيِْ
فَ َعلَ َيْطَعمْ  .32 وزن  على  طََعَم  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفَعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
ُلغْ  .33 يَ ْفُعُل، وهو -بَ َلَغ على وزن فَ َعلَ  ، هو فعل املضارع من فعل املاضىيَ ب ْ
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 )َفْصٌل( اْلُمَغلَّظَةُ  •
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. اِبسَبِْع َغْساَلت  ب َْعَد ِإزَالَِة عَيِْنَها، ِإْحَداُهنَّ ِبرُتَ  تَْطُهرُ غَلَّظَةُ: امل ب 
َفةُ:   عَيِْنَها.   تَْطُهرُ وَاْلُمَخفَّ وَِإزَالَِة  اْلغَلَبَِة  مَعَ  عَلَيْ َها  اْلمَاِء  ِبَرشِّ 
طَةُ  . وَاْلعَيِْنيَّةُ: الَِِّت  ت َنْ َقِسمُ وَاْلمُتَ َوّسِ ، وَُحْكِميَة  : عَيِْنيَّة  عََل  ِقْسَمنيِْ
وَطَْعمِ  َها  وَِرْيِْ َلْوِنَا  ِإزَالَِة  ِمْن  بُدَّ  َفاَل  وَطَْعمٌ  وَِريْحٌ  َلْوٌن  َها. ََلَا 
طَْعمَ   والَ  ِريْحَ  والَ  َلْوَن  اَل  الَِِّت  اْلمَاِء يَْكِفيْ وَاحْلُْكِميَّةُ:  َجْريُ  َك 
 عَلَيْ َها. 
فَ َعلَ َتْطُهرُ  .34 وزن  على  َطَهَر  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفُعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
َطَهرَ َتْطُهرُ  .35 املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  فَ َعلَ   ،  وزن  يَ ْفُعُل، -على 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
َقِسمُ  .36 املضارع  تَ ن ْ فعل  هو  اِنْ َقَسَم  ،  املاضى  فعل  اِنْ َفَعلَ من  وزن  -على 
َفِعُل،  حبرفيَ ن ْ املزيد  الثالثي  الفعل  هذا  يعين   ني.كان  الفعل  هذا   وفائدة 
 للصريورة.
فَ َعلَ َيْكِفيْ  .37 وزن  على  املاضى َكَفى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفِعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 ما احد فيه من فعل املضارع: )َفْصٌل( َأَقلُّ احْلَْيضِ  •
 ما احد فيه من فعل املضارع: ثْ َنانِ اِ  )َفْصٌل( َأْعَذاُر الصَّاَلةِ  •
 ََثَانَِيةٌ )َفْصٌل( ُشُرْوُط الصَّاَلِة  •
َعِن النَّجَاسَِة، يف  ُشرُْوُط الصَّاَلِة ََثَاِنيَةٌ: طََهارَُة احْلََدثنيِْ وَالطََّهارَةُ 
الث َّْوِب وَاْلبََدِن وَاْلَمَكاِن، وََسرْتُ اْلعَْورَِة، وَاْسِتْقبَاُل اْلِقبْ َلِة، وَُدُخْوُل 
فَ ْر،ًا ِمْن فُ رُْوِ،َها سُنَّةً،  ي َعْتَِقدَ  اْلوَْقِت، وَاْلِعْلمُ ِبَفْرِ،يَِّتَها، وََأْن اَل 
 وَاْجِتنَاُب اْلمُبِْطاَلِت. 
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املضارع  يَ ْعَتِقدَ  .38 فعل  هو  ِاْعتَ َقَد  ،  املاضى  اِفْ تَ َعلَ فعل  وزن    يَ ْفَتِعُل،-على 
معىن فعل  وفائدة هذا الفعل يعين ني.كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
 جمرد. 
َعَة َعَشرَ )فصل( َأرَْكاُن الصَّ  •  ما احد فيه من فعل املضارع: اَلِة َسب ْ
 )َفْصٌل( النَِّيُة َثاَلُا َدرََجات   •
: ِإْن َكاَنْت الصَّاَلُة فَ ْر،ًا وََجَب َقْصُد اْلِفْعِل  الِنّيَةُ ثاََلُا َدرَجَات 
تَةً َكرَاِتبَة  َأوْ   ذَاِت سَبَب  وَالت َّعِْينْيُ وَاْلَفْرِ،يَّةُ وَِإْن َكانَْت اَنِفَلةً مَُؤق َّ
وََجَب َقْصُد اْلِفْعِل وَالت َّعِْينْيُ، وَِإْن َكانَْت اَنِفَلةً مُْطَلَقةً وََجَب َقْصُد 
اْلِفْعلُ:   فَ َقْط.  ياْلِفْعِل  َعْصرًا. ُأصَلِّ َأْو  ظُْهرًا،  وَالت َّعِْينْيُ:   .
 وَاْلَفْرِ،يَّةُ: فَ ْر،ًا. 
املضارع ، ُأَصلِ ي .39 املاضىهو فعل  ،  يُ َفعِ لُ -فَ عَّلَ على وزن َصلَّى  من فعل 
 للتعدية. وفائدة هذا الفعل يعين .كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
ْحَرامِ ريَْ )َفْصٌل( ُشُرْوُط َتْكبِ  •  ِة اإْلِ
َعَشَر َأْن  ْحرَاِم ِستَّةَ  اْلِقيَاِم يف اْلَفْرِض  تَ َقعَ ُشرُْوُط تَْكِبرْيَِة اإلِْ حَالَةَ 
ِبَلْفِظ اجْلاََللَِة وَِبَلْفِظ َأْكََبُ وَالرَتِْتْيُب  تَُكْونَ اِبْلعَرَِبيَِّة وََأْن  تَُكْونَ وََأْن 
وََأْن اَل  مَيُدَّ بنَْيَ اللَّْفَظنيِْ وََأْن اَل  َأْكََبُ  اَبِء  مَدِّ  َِهْزََة اجْلاََللَِة وَعََدمُ 
دَ  اَل  الْ   يَُشدِّ وََأْن  ،   وَاوًا  يَزِيْدَ بَاءَ  اْلَكِلمَتنيِْ بنَْيَ  مُتََحرَِّكةً  َأْو  سَاِكنَةً 
يَ  اَل  اَل    زِيْدَ وََأْن  وََأْن  اجْلاََللَِة  قَ بْلَ  التَّْكِبريِْ   ِقفَ يَ وَاوًا  بنَْيَ َكِلَمِتَِ 
يْعَ حُ  يُْسِمعَ وَقْ َفةً طَِوي َْلةً واََل َقِصرْيًَة، وََأْن  رُْوِفَها وَُدُخْوُل نَ ْفسَهُ مجَِ
ْسِتْقبَاِل وََأْن اَل  لَ اْلوَْقِت يف اْلمَُؤقَِّت وَِإي َْقاعَُها حَاَل اإلِْ  حبَْرف   ُُيِّ
مَاِم.   ِمْن ُحرُْوِفَها َوَتَِْخرْيُ تَْكِبريِْ اْلمَْأمُْوِم َعْن تَْكِبرْيَِة اإلِْ
يَ ْفَعُل، وهو -لَ ، هو فعل املضارع من فعل املاضى َوَقَع على وزن فَ عَ تَ َقعَ  .40
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
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فَ َعلَ َتُكْونَ  .41 وزن  على  املاضى َكاَن  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفُعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
املاضىَتُكْونَ  .42 فعل  من  املضارع  فعل  هو  فَ َعلَ  ،  وزن  على  يَ ْفُعُل، -َكاَن 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
فَ َعلَ مَيُدَّ  .43 َمدَّ على وزن  املاضى  فعل  املضارع من  فعل  يَ ْفُعُل، وهو -، هو 
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
دَ  .44 فَ عَّلَ ُيَشدِ  وزن  على  َشدََّد  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو    يُ َفعِ ُل،-، 
 للتعدية. وفائدة هذا الفعل يعين. الثالثي املزيد حبرفكان هذا الفعل 
يَ ْفِعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى زَاَد على وزن فَ َعلَ يَزِْيدَ  .45
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
يَ ْفِعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى زَاَد على وزن فَ َعلَ زِْيدَ يَ  .46
 .صدر من الفعل الثالثي اجملرد
فَ َعلَ ِقفَ يَ  .47 وزن  على  َوَقَف  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفِعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
املضارع  ،ُيْسِمعَ  .48 َأمْسََع هو فعل  املاضى  فعل  أَفْ َعلَ من  يُ ْفِعُل،  -على وزن 
 للتعدية. وفائدة هذا الفعل يعين .كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
كان يُ ْفِعُل،  -على وزن أَفْ َعلَ من فعل املاضى َأَخلَّ هو فعل املضارع  ،ُ ِ لَ  .49
 للتعدية.  وفائدة هذا الفعل يعين  .هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
 )َفْصٌل( ُشُرْوُط اْلَفاحِتَِة َعْشَرةٌ  •
ِْتْيُب وَاْلمُوَااَلُة وَمُرَاعَاُة حُ  رُْوِفَها وَمُرَاعَةُ ُشرُْوُط اْلَفاحتَِة َعْشرٌَة: الرتَّ
اَل   وََأْن  َقِصرْيًَة    يَْسُكتَ تَْشِديَْداِتَا  واََل  طَِوي َْلةً  هبَا   ي َْقِصدُ َسْكتَةً 
ّلِ ِخ َقْطعَ اْلِقرَاءَِة وَِقرَاءَةُ ُكّلِ آاَيِتَا وَِمنْ َها اْلبَْسمََلةُ وَعََدمُ اللَّْحِن املُ 
وََأْن   وََأْن    تَُكْونَ اِبْلمَْعىَن  اْلَفْرِض،  يف  اْلِقيَاِم  ن َْفسَهُ   يُْسِمعَ حَالَةَ 
 َها ِذْكٌر َأْجنَِبٌّ.ي َتََخلَّلَ اْلِقرَاءََة وََأْن اَل 
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فَ َعلَ ْسُكتَ يَ  .50 وزن  على  َسَكَت  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو   ،-
 يَ ْفُعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
املاضىيَ ْقِصدُ  .51 املضارع من فعل  فَ َعلَ  ، هو فعل  يَ ْفِعُل، -َقَصَد على وزن 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
فَ َعلَ   ،َتُكْونَ  .52 وزن  على  املاضى َكاَن  فعل  من  املضارع  فعل  يَ ْفُعُل، -هو 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
املضارع ، ُيْسِمعَ  .53 َأمْسََع هو فعل  املاضى  فعل  أَفْ َعلَ من  يُ ْفِعُل،  -على وزن 
 للتعدية. وفائدة هذا الفعل يعين .كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
يَ تَ َفعَُّل،  -على وزن تَ َفعَّلَ  لَّلَ ختََ  من فعل املاضىهو فعل املضارع  ،يَ َتَخلَّلَ  .54
حبرف املزيد  الثالثي  الفعل  هذا  يعين  ني.كان  الفعل  هذا  ملطاوعة   وفائدة 
 فعل.
 ْيَداُت اْلَفاحِتَِة َأْرَبَع َعَشَرةَ )فصل( َتْشدِ  •
اَلرَّمْحَنُ تَْشدِ  ِم،  الالَّ فَ ْوَ   هللِا  ِبْسِم  َعَشرََة:   َأرْبَعَ  اْلَفاحتَِة  يَْداُت 
فَ ْوَ  الرَّاِء، اَلرَِّحيِْم فَ ْوَ  الرَّاِء، احَْلَْمُد ّلِلَِّ فَ ْوَ  اَلِم اجْلاََللَِة، رَبُّ 
فَ  فَ ْوَ  اْلعَاَلِمنْيَ  يِْن  الدِّ ي َْوِم  مَاِلِك  الرَّاِء،  فَ ْوَ   الرَّمْحَِن  اْلبَاِء،  ْوَ  
ِإايََّك   اِل،  ِإايََّك    ن َعْبُدُ الدَّ اْليَاِء،  ِاْهِداَن   نَسْتَِعنْيُ فَ ْوَ   اْليَاِء،  فَ ْوَ  
ِم،  الالَّ فَ ْوَ   الَِّذيَْن  ِصرَاَط  الصَّاِد،  فَ ْوَ   اْلُمسْتَِقيْمُ  رَاَط  الّصِ
الضَّاِد أَنْ عَ  فَ ْوَ   الضَّآِلنْيَ  واََل  عَلَيِْهمْ  اْلمَْغُضْوِب  َغريِْ  عَلَيِْهمْ  ْمَت 
 ِم.الَّ وَال
 يَ ْفُعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َعَبَد على وزن فَ َعلَ نَ ْعُبدُ  .55
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
ِاْستَ ْفَعلَ ِاْستَ َعاَن  من فعل املاضىهو فعل املضارع  ،َنْسَتِعنْيُ  .56 -على وزن 
وفائدة هذا الفعل َيْستَ ْفِعُل. كان هذا الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف. 
 . لطلب الفعليعين 
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 )فصل( ُيَسنُّ رَْفُع اْلَيَدْيِن يفْ َأْربَ َعِة َمَواِ،عَ  •
وَِعْنَد   يَُسنُّ  ْحرَاِم  اإلِْ تَْكِبرْيَِة  ِعْنَد  مَوَاِ،عَ:  َأرْب َعَِة  يفْ  اْليََديِْن  رَْفعُ 
عِْتَداِل وَِعْنَد اْلِقيَاِم ِمنَ التََّشهُِّد اأْلَوَِّل.   الرُُّكوِْع وَِعْنَد اإلِْ
يَ ْفُعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َسنَّ على وزن فَ َعلَ ُيَسنُّ  .57
 لفعل الثالثي اجملرد.صدر من ا
َعةٌ  •  )فصل( ُشُرْوُط السُُّجْوِد َسب ْ
. وََأْن  يَْسُجدَ ُشرُْوُط السُُّجْوِد سَبْ عَةٌ: َأْن   تَُكْونَ عََل  سَبْ عَِة َأْعضَاء 
اَل  وََأْن  ِلغرَْيِِه.  اَْلُِوّىِ  وَعََدمُ  ِبرَْأِسِه  وَالتَّحَامُلُ  َمْكُشْوفَةً   جَبْ هَتُهُ 
َشْيء     يَْسُجدَ  َأعَاِليِْه   ي َتََحرَّكُ عََل   عََل   َأسَاِفِلِه  وَارِْتَفاِع  حبَرََكِتِه 
 وَالطُّمَْأِنيْ نَةُ ِفيِْه. 
يَ ْفُعُل، -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َسَجَد على وزن فَ َعلَ َيْسُجدَ  .58
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
فَ َعلَ   ، َتُكْونَ  .59 وزن  على  املاضى َكاَن  فعل  من  املضارع  فعل  يَ ْفُعُل، -هو 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
يَ ْفُعُل، -هو فعل املضارع من فعل املاضى َسَجَد على وزن فَ َعلَ  ،َيْسُجدَ  .60
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
يَ تَ َفعَُّل،  -حَتَرََّك على وزن تَ َفعَّلَ  من فعل املاضىهو فعل املضارع  ،يَ َتَحرَّكُ  .61
 للصريورة. وفائدة هذا الفعل يعين ني.كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
 اُت التََّشهُِّد ِإْحَدى َوِعْشُرْونَ )َفْصٌل( َتْشِدْيدَ  •
وَِستَّةَ َعَشَر اُت التََّشهُِّد ِإْحَدى وَِعْشرُْوَن: مَخٌْا يفْ اَْكمَِلِه تَْشِديْدَ 
عََل   الصََّلوَاُت  اْلمُبَارََكاُت  وَاْليَاِء  التَّاِء  عََل   اَلتَِّحيَّاُت  ِه:  َأقَ لِّ يفْ 
الصَّاِد، الطَّيِّبَاُت عََل  الطَّاِء وَاْليَاِء هلِل عََل  اَلِم اجْلاََللَِة، اَلسَّاَلمُ 
الْ  عََل   النَِّبُّ  أَي َُّها  عَلَْيَك   ، نيِْ الّسِ وَرمَْحَةُ عََل   وَاْليَاِء،  وَالن ُّْوِن  يَاِء 
اَل  عََل   عَلَيْ نَا وَعََل  هللِا   ، نيِْ الّسِ عََل   اَلسَّاَلمُ  وَب َرََكاتُهُ  اجْلاََللَِة،  ِم 
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الصَّاِد،  اَلصَّاحِلِنْيَ عََل   اجْلاََللَِة،  ِم  اَل  َأْشَهدُ ِعبَاِد هللِا عََل  الَّ  َأْن 
عََل  اَلمِ  ِإالَّ هللاُ  اجْلاََللَِة، وَ ِإلَهَ  الن ُّْوِن،  َأْشَهدُ  أَِلف  واََلِم  َأنَّ عََل  
 حُمَمًَّدا رَُسْوُل هللِا عََل  ِميِْم حُمَمَّدّ  وَعََل  الرَّاِء وَعََل  اَلِم اجْلاََللَِة.  
َفعِ دُ ْشهَ أَ  .62 وزن  على  َشِهَد  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  ُل، يَ ْفعَ -لَ ، 
 ي اجملرد.وهو صدر من الفعل الثالث 
َفعِ َأْشَهدُ  .63 وزن  على  َشِهَد  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  ُل، يَ ْفعَ -لَ ، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 ما احد فيه من فعل املضارع: )فصل( َتْشِدْيَداُت َأَقلِّ الصَّاَلِة َعَل  النَِّبِّ َأرَْبعٌ  •
 املضارعما احد فيه من فعل : )فصل( َأَقلُّ السَّاَلمِ  •
 )فصل( َأْوقَاِت الصَّاَلِة مَخْاٌ  •
ْمِا، وَآِخرُهُ  الشَّ الظُّْهِر زَوَاُل  وَْقِت  َأوَُّل  مَخٌْا:  الصَّاَلِة  َأْوقَاُت 
ْسِتوَاِء، اإلِْ ِظّلِ  َغريِْ  ِمثْ َلهُ  الشَّيِء  ِظّلِ  اْلَعْصِر   َمِصرْيُ  وَْقِت  وَأوَُّل 
ادَ قَِلْياًل، وَآِخرُهُ غُرُْوُب الشَّْمِا. ِإذَا صَارَ ِظلُّ ُكّلِ َشْيء ِمثْ َلهُ وَزَ 
َفِق  الشَّ ُغرُْوُب  وَآِخرُهُ  الشَّْمِا  غُرُوُب  اْلمَْغِرِب  وَْقِت  وََأوَُّل 
طُُلوْعُ  اأْلَمْحَِر وَآِخرُهُ  َفِق  اْلِعَشاِء غُرُْوُب الشَّ اأْلَمْحَِر. وََأوَُّل وَْقِت 
الصُّ  وَْقِت  وََأوَُّل  الصَّاِدِ .  الصَّاِدِ  اْلَفْجِر  اْلَفْجِر  طُُلوْعُ  ْبِح 
ا الشَّْمِا.  طُُلوْعُ  وَأَب َْيُض. أْلَ وَآِخرُهُ  وََأْصَفُر  َأمْحَُر  ثاََلثَةٌ:  ْشَفاُ  
وَ أْلَ ا ِعَشاءٌ.  وَاأْلَب َْيُض  وَاأْلَْصَفُر  مَغِْرٌب  َصاَلِة   ي ُْنَدبُ مْحَُر  َتَِْخرْيُ 
َفُق اأْلَْصَفُر وَاأْلَب َْيُض.  يَِغْيبَ اْلِعَشاِء ِإَا َأْن   الشَّ
فَ َعلَ يُ ْنَدبُ  .64 نََدَب على وزن  املاضى  يَ ْفُعُل، -، هو فعل املضارع من فعل 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
فَ َعلَ يَِغْيبَ  .65 وزن  َغاَب على  املاضى  فعل  املضارع من  فعل  يَ ْفِعُل، -، هو 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 ِِتْ لَْيَا ََلَا َسَبٌب ُمتَ َقِدٌم َواَل ُمَقاِرٌن يفْ مَخَْسِة َأْوقَات  لَّ ُم الصَّاَلُة ا)فصل( حَتْرُ  •
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مَخْسَِة   حَتْرُمُ  يفْ  مَُقاِرٌن  واََل  مُتَ َقدِّمٌ  سَبٌَب  ََلَا  لَْيَا  الَِِّتْ  الصَّاَلُة 
ْمِا َحَّتَّ  : ِعْنَد طُُلوِْع الشَّ ْسِتوَاِء  تَ رْتَِفعَ َأْوقَات  َقْدرَ رُْمح  وَِعْنَد اإلِْ
َحَّتَّ    يف  اجْلُْمعَِة  ي َْوِم  َحَّتَّ  تَ زُْولَ َغريِْ  ْصِفرَاِر  اإلِْ وَِعْنَد  ، غْرُبَ تَ ، 
َحَّتَّ   الصُّْبِح  َصاَلِة  اْلَعْصِر   تَْطُلعَ وَب َْعَد  َصاَلِة  وَب َْعَد  الشَّْماُ، 
 . تَ غْرُبَ َحَّتَّ 
يَ ْفُعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َحَرَم على وزن فَ َعلَ حَتُْرمُ  .66
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
يَ ْفَتِعُل،  -، هو فعل املضارع من فعل املاضى ِاْرتَ َفَع على وزن اِفْ تَ َعلَ تَ ْرَتِفعَ  .67
معىن فعل  وفائدة هذا الفعل يعين ني.كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
 جمرد. 
يَ ْفُعُل، وهو -هو فعل املضارع من فعل املاضى زَاَل على وزن فَ َعلَ  ،تَ ُزْولَ  .68
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
فَ َعلَ بَ تَ ْغرُ  .69 وزن  َغَرَب على  املاضى  فعل  املضارع من  فعل  يَ ْفُعُل، -، هو 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
يَ ْفُعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى طََلَع على وزن فَ َعلَ ْطُلعَ تَ  .70
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
وزن  تَ ْغُربَ  .71 َغَرَب على  املاضى  فعل  املضارع من  فعل  يَ ْفُعُل، -فَ َعلَ ، هو 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 ما احد فيه من فعل املضارع: َتاُت الصَّاَلِة ِستَّةٌ )َفْصٌل( َسكْ  •
َنُة َأْربَ َعةٌ )َفْصٌل( اأَلرَْكاُن الَّ  • َها الطَُّمْأنِي ْ  ِِت تَ ْلَزُم ِفي ْ
الَّ  َأرْب َعَةٌ:  تَ ْلزَمُ   ِِت اأَلرَْكاُن  الطُّمَْأِنيْ نَةُ  عِْتَداُل  ِفيْ َها  وَاإلِْ الرُُّكوْعُ 
.سُّ وَال بنَْيَ السََّجَدتنيِْ وَاجْلُُلْوُس  ِهيَ: ُسُكوْ  ُجْودُ  ب َْعَد  نٌ الطُّمَْأِنيْ نَةُ 
 . ُكلُّ ُعْضو  حَمَلَّهُ ِبَقْدِر سُْبحَاَن هللاِ   يَسْتَِقرُّ َحرََكة  حبَْيُث 
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َفِعلَ هو فعل ، تَ ْلَزمُ  .72 َلزَِم على وزن  يَ ْفَعُل، وهو -املضارع من فعل املاضى 
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
ِاْستَ ْفَعلَ ،  َيْسَتِقرُّ  .73 وزن  على  ِاْستَ َقرَّ  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  -هو 
وفائدة هذا الفعل  ثالثة أحرف. كان هذا الفعل الثالثي املزيد ب َيْستَ ْفِعُل،  
 معىن فعل جمرد. يعين
 )َفْصٌل( َأْسَباُب ُسُجْوِد السَّْهِو َأْربَ َعةٌ  •
َأب ْعَاِض  ِمْن  ب َْعض   تَ رُْك  )اأَلوَُّل(  َأرْب َعَةٌ:  السَّْهِو  ُسُجْوِد  َأْسبَاُب 
 بِْطلُ يُ عَْمُدهُ واََل  بِْطلُ يُ الصَّاَلِة َأِو ب َْعِض اْلبَ ْعِض، )الثَّاين( ِفْعلُ مَا 
ِه،  حَمَلِّ َغريِْ  ِإَا  قَ ْوِلّ   رُْكن   ن َْقلُ  )الثَّاِلُث(  اَنِسيًا،  فَ عََلهُ  ِإذَا  َسْهوُهُ 
 )الرَّاِبعُ( ِإي َْقاعُ رُْكن  ِفْعِليّ  مَعَ ِاْحِتمَاِل الزِّاَيدَِة. 
-على وزن أَفْ َعلَ من فعل املاضى أَْبَطَل هو فعل املضارع  ،ْبِطلُ يُ  .74
حبرفيُ ْفِعُل،  املزيد  الثالثي  الفعل  هذا  يعين   . كان  الفعل  هذا   وفائدة 
 للتعدية.
يُ ْفِعُل،  -على وزن أَفْ َعلَ من فعل املاضى أَْبَطَل هو فعل املضارع  ،ْبِطلُ يُ  .75
 للتعدية. وفائدة هذا الفعل يعين .كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
َعةٌ )َفْصٌل(  •  ما احد فيه من فعل املضارع: أَبْ َعاُض اْلصَّاَلِة َسب ْ
 )فصل( تَ ْبُطُل الصَّاَلُة أبَِْربََع َعَشَرَة َخْصَلةً  •
قُ وِْع  النَّجَاسَِة ِإْن الصَّاَلُة أِبَرْبَعَ َعَشرََة َخْصَلةً: اِبحْلََدِا وَِبوُ  ت َبْطُلُ 
 ْ ْ  تُ ْلقَ َل ،  وَاْنِكَشاِف اْلعَْورَِة ِإْن َل حَااًل،  تُْسرتَْ حَااًل ِمْن َغريِْ مَحْل 
عَْمًدا، واَِبْلمُْفِطرِ  مُْفِهم   َأْو حبَْرف   عَْمًدا، وَاأْلَْكِل  وَالنُّْطِق حبَرَْفنيِْ 
وَاْلوَ  َسْهوًا،  وََلْو  مُتَ وَاِليَات   َحرَْكات   ثاََلِا  أو  اَنِسيًا،  ثْ بَِة اْلَكِثريِْ 
ِم ةِ اْلَفاِحَشِة، وَالضَّرْبَِة اْلمُْفِطرَ  ، وَِزاَيدَِة رُْكن  ِفعِْليِّ عَْمًدا،  وَالت ََّقدُّ
وَالتََّخلُِّف هبِمَا  ، ِفْعِلينيِْ ِبرُْكننيِْ  ِإمَاِمِه  َقْطِع  عََل   وَِنيَِّة  عُْذر ،  ِبغريِْ 
َ الصَّاَلِة ، وَتَ عِْلْيِق َقْطِعَها ِبَشيْ  ، وَالرتَّ  دُِّد يفْ َقْطِعَها.ذ 
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فَ َعلَ تَ ْبُطلُ  .76 وزن  على  َبَطَل  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفُعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
كان يُ ْفِعُل،  -على وزن أَفْ َعلَ من فعل املاضى أَْلَقى هو فعل املضارع ، تُ ْلقَ  .77
 للتعدية.  وفائدة هذا الفعل يعين  .هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
يَ ْفُعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َسرَتَ على وزن فَ َعلَ ُتْسرَتْ  .78
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
َماَمِة َأْرَبعٌ  •  )فصل( الَِّذْي يَ ْلَزُم ِفْيِه نِيَُّة اإْلِ
َأرْبَعٌ:   ي َْلزَمُ الَِّذْي   مَامَِة  اإلِْ ِنيَّةُ  وَاْلمُعَادَةُ، جْلُ ا ِفيِْه  ْمعَةُ 
مَةُ يف اْلَمطَِر.  وَاْلمَْنُذوْرَةُ   مَجَاعَةً، وَاملُتَ َقدِّ
َفِعلَ يَ ْلَزمُ  .79 وزن  على  َلزَِم  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو   ،-
 يَ ْفَعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
 )فصل( ُشُرْوُط اْلُقْدَوِة َأَحَد َعَشرَ  •
بُْطاَلَن َصاَلِة ِإمَاِمِه حبََدا   ي َْعَلمَ  اْلُقْدوَِة َأَحَد َعَشَر: َأْن اَل ُشرُْوُط 
مَْأمُْومًا  يَُكْونَ وُُجْوَب َقضَاِئَها عَلَيِْه وََأْن اَل  ي َعْتَِقدَ  َغرْيِِه، وََأْن اَل  َأوْ 
يًّا وََأْن اَل  ِانِْتَقااَلِت ِإمَاِمِه  مَ ي َْعلَ عَلَيِْه يف اْلَمْوِقِف وََأْن  مَ ي َتَ َقدَّ  واََل أُّمِ
وََأْن    جَيْتَِمعَاوََأْن   تَ ْقرِي ْبًا  ِذرَاع   ثاََلَثِائَة   يف  َأْو  َمْسِجد    ي َْنِويَ يف 
وََأْن   اجْلَمَاعَةَ  َأِو  اَل  ي َتَ وَاَفَق  اْلُقْدوََة  وََأْن  َصاَلِتِمَا  يف ُُيَاِلفَ نَْظمَ  هُ 
 هُ. ي ُتَاِبعَ  سُنَِّة فَاِحَشِة اْلُمَخاِلَفِة وََأنْ 
َفِعلَ يَ ْعَلمَ  .80 وزن  على  َعِلَم  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو   ،-
 يَ ْفَعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
املضارع  يَ ْعَتِقدَ  .81 فعل  هو  املاضى،  فعل  وزن   ِاْعتَ َقدَ   من  على 
املزيد حبرف يَ ْفَتِعُل،-اِفْ تَ َعلَ  الثالثي  الفعل  الفعل ني. كان هذا  وفائدة هذا 
 معىن فعل جمرد. يعين
    43 
 
 
فَ َعلَ َيُكْونَ  .82 املاضى َكاَن على وزن  -، هو فعل املضارع من فعل 
 يَ ْفُعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
-على وزن تَ َفعَّلَ  تَ َقدَّمَ  من فعل املاضىهو فعل املضارع  ،مَ يَ تَ َقدَّ  .83
 وفائدة هذا الفعل يعين  ني.كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرفُل،  يَ تَ َفعَّ 
 للمطاوعة. 
َفِعلَ يَ ْعَلمَ  .84 وزن  على  َعِلَم  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو   ،-
 يَ ْفَعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
املضارع  جَيَْتِمَعا .85 فعل  هو  ِاْجَتَمَع  ،  املاضى  فعل  وزن من  على 
حبرف  يَ ْفَتِعُل،-اِفْ تَ َعلَ  املزيد  الثالثي  الفعل  هذا  هذا ني.  كان  وفائدة 
 للمطاوعة فعل. الفعل يعين
فَ َعلَ يَ ْنِويَ  .86 نَ َوى على وزن  املاضى  -، هو فعل املضارع من فعل 
 يَ ْفِعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
املاضى  يَ تَ َواَفقَ  .87 فعل  من  املضارع  فعل  هو  و   تَ َواَفقَ ،  زن على 
حبرف  يَ تَ َفاَعُل،-تَ َفاَعلَ  املزيد  الثالثي  الفعل  هذا  هذا ني.  كان  وفائدة 
 للمشاركة. الفعل يعين
خَ ُ َاِلفَ  .88 املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  وزن   فَ الَ ،  على 
حبرف  يُ َفاِعُل،-فَاَعلَ  املزيد  الثالثي  الفعل  هذا  هذا .  كان  وفائدة 
 للمشاركة. الفعل يعين
اَتبََع على وزن فَاَعلَ ، يُ َتاِبعَ  .89 -هو فعل املضارع من فعل املاضى 
 وفائدة هذا الفعل يعين . كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف  يُ َفاِعُل،
 للتعدية.
 )فصل( ُصَوُر اْلُقْدَوِة ِتْسٌع َتِصحُّ يف مَخْا   •
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: قُْدوَُة رَُجل  ِبرَُجل  وَقُْدوَةُ ِاْمرََأة   ِصحُّ صُوَرُ اْلُقْدوَِة ِتْسعٌ تَ  يف مَخْا 
 ، ْمرََأة  ِبرَُجل  وَقُْدوَةُ ُخنْ ثَ  ِبرَُجل  وَقُْدوَةُ ِاْمرََأة  ِبُنْ ثَ  وَقُْدوَةُ ِاْمرََأة  ابِِ
وَقُْدوَ   ت َبْطُلُ وَ  ِبُنْ ثَ   رَُجل   وَقُْدوَةُ   ، ابِِْمرََأة  رَُجل   قُْدوَةُ  َأرْبَع :  ُة يف 
ْمرََأة  وَقُْدوَُة ُخنْ ثَ  ِبُنْ ثَ .   ُخنْ ثَ  ابِِ
فَ َعلَ َتِصحُّ  .90 -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َصحَّ على وزن 
 يَ ْفِعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
فَ َعلَ  ، هو فعل املضارع من فعل املاضىتَ ْبُطلُ  .91 -َبَطَل على وزن 
 يَ ْفُعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
 ما احد فيه من فعل املضارع: )فصل( ُشُرْوُط مَجِْع الت َّْقِدْيِْ َأرْبَ َعةٌ  •
 : )فصل( ُشُرْوُط مَجِْع التَّْأِخرْيِ ِإثْ َنانِ  •
ِنيَةُ   ِإثْ نَاِن:  التَّْأِخريِْ  مَجِْع  مَاُشرُْوُط  اأْلُْوَا  وَْقِت  ِمْن  بَِقيَ  وََقْد  َها يَسَعُ   التَّْأِخريِْ 
 وََدوَامُ اْلعُْذِر ِإَا ََتَاِم الثَّاِنيَِة. 
املاضى  َيَسعُ  .92 فعل  املضارع من  فعل  َفِعلَ   َوِسعَ ، هو  وزن  -على 
 يَ ْفَعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
َعةٌ  •  )فصل( ُشُرْوُط اْلَقْصِر َسب ْ
، وََأْن  يَُكْونَ ُشرُْوُط اْلَقْصِر سَبْ عَةٌ: َأْن  مُبَاحًا  يَُكْونَ سََفرُهُ مَرْحَلَتنيِْ
الصَّاَلُة  تَُكْونَ وَاْلِعْلمُ ِبَِواِز اْلَقْصِر وَِنيَّةُ اْلَقْصِر ِعْنَد اإِلْحرَاِم وََأْن 
اَل  وََأْن  ََتَاِمَها  ِاَا  السََّفِر  وََدوَامُ  ِمْن   تَِديَ ي َقْ   راَُبِعيَّةً  ُجزْء   مبُِتّم  يف 
 َصاَلِتِه. 
فَ َعلَ َيُكْونَ  .93 املاضى َكاَن على وزن  -، هو فعل املضارع من فعل 
 يَ ْفُعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
املاضى ،ْونَ َيكُ  .94 فَ َعلَ  هو فعل املضارع من فعل  -َكاَن على وزن 
 يَ ْفُعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
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فَ َعلَ َتُكْونَ  .95 املاضى َكاَن على وزن  -، هو فعل املضارع من فعل 
 يَ ْفُعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
املضارع  يَ ْقَتِديَ  .96 فعل  هو  املاضى،  فعل  وزن   اِقْ َتَدى  من  على 
هذ يَ ْفَتِعُل،-اِفْ تَ َعلَ  حبرف كان  املزيد  الثالثي  الفعل  هذا ني.  ا  وفائدة 
 لإلختاذ. الفعل يعين
 )فصل( ُشُرْوُط اجْلُْمَعِة ِستَّةٌ  •
يف  تُ َقامَ  ُكلَُّها يف وَْقِت الظُّْهِر وََأنْ   تَُكْونَ  ُشرُْوُط اجْلُْمعَِة ِستَّةٌ: َأنْ 
وََأنْ  اْلب ََلِد  وََأنْ   تُصَلَّ   ِخطَِّة  ذُُكْورًا   يَُكْونُ ْوا  مَجَاعَةً  َأْحرَارًا  َأرْبَِعنْيَ 
مُجْعَةٌ يف ِتْلَك اْلب ََلِد  تُ َقاِرَِنَا واََل َقَها تَسْبِ اَبِلِغنْيَ ُمسْتَ ْوِطِننْيَ وََأْن اَل 
 َها ُخْطب َتَاِن. ي َتَ َقدَّمَ  وََأنْ 
املاضى ،َتُكْونَ  .97 فَ َعلَ  هو فعل املضارع من فعل  -َكاَن على وزن 
 يَ ْفُعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
املضارع    ،تُ َقامَ  .98 فعل  أَقَاَم  هو  املاضى  فعل  أَفْ َعلَ من  وزن  -على 
 وفائدة هذا الفعل يعين  . كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرفيُ ْفِعُل،  
 للتعدية.
-فَ عَّلَ على وزن  َصلَّىمن فعل املاضى هو فعل املضارع  ،ُتَصلَّى .99
 وفائدة هذا الفعل يعين  . كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف،  يُ َفعِ لُ 
 للتعدية.
-َكاَن على وزن فَ َعلَ   هو فعل املضارع من فعل املاضى َيُكونُ ْوا، .100
 يَ ْفُعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
-على وزن فَ َعلَ  َسَبقَ هو فعل املضارع من فعل املاضى  ،َتْسِبقَ  .101
 يَ ْفِعُل، وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
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-هو فعل املضارع من فعل املاضى قَاَرَن على وزن فَاَعلَ  ،تُ َقارِنَ  .102
 وفائدة هذا الفعل يعين . ل الثالثي املزيد حبرفكان هذا الفع  يُ َفاِعُل،
 .للمشاركة
-هو فعل املضارع من فعل املاضى تَ َقدََّم على وزن تَ َفعَّلَ  ،يَ تَ َقدَّمَ  .103
وفائدة هذا الفعل  .نياملزيد حبرف الثالثي  يَ تَ َفعَُّل، وهو صدر من الفعل
 .معىن فعل جمرد يعين
 ما احد فيه من فعل املضارع: اخْلُْطبَ َتنْيِ مَخَْسةٌ )فصل( َأرَْكاُن  •
 )فصل( ُشُرْوُط اخلُْطبَ َتنْيِ َعْشَرةٌ  •
ا احْلََدثنيِْ  َعِن  الطََّهارَةُ  َعْشرٌَة:  اخلُْطب َتنيِْ  وَاأْلَْكَبَِ أْلَ ُشرُْوُط  ْصغَِر 
النَّجَاسَِة يف  َعِن  اْلعَْورَِة   وَالطََّهارَةُ  وََسرْتُ  وَاْلَمَكاِن  وَاْلبََدِن  الث َّْوِب 
الصَّاَلِة  طُمَْأِنيْ نَِة  فَ ْوَ   ب َيْ نَ ُهمَا  وَاجْلُُلْوُس  اْلَقاِدِر  عََل   وَاْلِقيَامُ 
وََأْن   الصَّاَلِة  وَبنَْيَ  ب َيْ نَ ُهمَا  وََأْن  اِبْلعَرَِبيَّ   تَُكْونَ وَاْلمُوَااَلةُ  َها يُْسِمعَ ِة 
 ْهِر.وَْقِت الظُّ  ُكلَُّها يف   تَُكْونَ  وََأْن َأرْبَِعنْيَ 
يَ ْفُعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َكاَن على وزن فَ َعلَ َتُكْونَ  .104
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
املضارع ،  ُيْسِمعَ  .105 فعل  َأمْسََع  هو  املاضى  فعل  أَفْ َعلَ من  وزن  يُ ْفِعُل،  -على 
 للتعدية. وفائدة هذا الفعل يعين .حبرفكان هذا الفعل الثالثي املزيد 
يَ ْفُعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َكاَن على وزن فَ َعلَ َتُكْونَ  .106
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 ِذْي يَ ْلَزُم لِْلَميِِّت َأْرَبُع ِخَصال  لَّ )َفْصٌل( ا  •
عَلَيِْه   ي َْلزَمُ ِذْي  الَّ  وَالصَّاَلُة  وَتَْكِفيْ نُهُ  ُغْسلُهُ   : ِخصَال  َأرْبَعُ  ِلْلمَيِِّت 
 . هُ وَدَفْ نُ 
َفِعلَ ْلَزمُ يَ  .107 َلزَِم على وزن  املاضى  يَ ْفَعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل 
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
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 )فصل( َأَقلُّ اْلُغْسلِ  •
بََدِنهِ  َأْن  َأَقلُّ اْلغُْسِل: تَ ْعِميْمُ  َسْوأَت َيِْه وََأْن  ي َْغِسلَ اِبْلمَاِء. وََأْكمَلُهُ 
وََأنْ   يَزِيْلَ  أَنِْفِه  ِمْن  وََأنْ ئَهُ ي ُْو،ِّ   اْلُقْذرَ  وََأْن   يَْدُلكَ     ْدِر  اِبلّسِ بََدنَهُ 
 اْلمَاءَ عَلَيِْه ثاََلًًث.  يَُصبَّ 
املاضىيَ ْغِسلَ  .108 فَ َعلَ  ، هو فعل املضارع من فعل  يَ ْفِعُل، -َغَسَل على وزن 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
يَ ْفِعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى زَاَل على وزن فَ َعلَ يَزِْيلَ  .109
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
املاضىئَ يُ ْوضِ   .110 فَ عَّلَ  ، هو فعل املضارع من فعل    يُ َفعِ ُل، -َوضََّع على وزن 
 للتعدية. وفائدة هذا الفعل يعين. كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
فَ َعلَ يَْدُلكَ  .111 وزن  على  َدَلَك  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفُعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
املاضى َصبَّ على وز َيُصبَّ  .112 فعل  املضارع من  فعل  فَ َعلَ ، هو  يَ ْفُعُل، -ن 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
  )فصل( َأَقلُّ اْلَكْفنِ  •
هُ، وََأْكمَلُهُ ِللرِّجَاِل ثاََلُا لََفاِئَف، وَِلْلَمرَْأِة ي َعُمُّ َأَقلُّ اْلَكْفِن: ثَ ْوٌب 
 َقِمْيٌص ومَُخَارٌ وَِإزَارٌ وَلََفافَ تَاِن. 
فَ َعلَ يَ ُعمُّ  .113 املاضى َعمَّ على وزن  يَ ْفُعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل 
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
َعةٌ  •  : ما احد فيه من فعل املضارع)فصل( َأرَْكاُن َصاَلِة اجْلََنازَِة َسب ْ
 )فصل( َأَقلُّ الدَّْفنِ  •
ْفِن:  بَاِع. وََأْكمَلُهُ قَامَةٌ حَتْرُسُ رَاِئحَتَهُ وَ  تَْكتُمُ حُْفرٌَة  َأَقلُّ الدَّ هُ ِمَن الّسِ
َاِب وَ  ْوَ،عُ وَبَْسطَةٌ، وَيُ   تَ ْوِجيْ ُههُ ِإَا اْلِقبْ َلِة.  جيَِبُ َخدُّهُ عََل  الرتُّ
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يَ ْفُعُل، وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َكَتَم على وزن فَ َعلَ َتْكُتمُ  .114
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
فَ َعلَ حَتُْرسُ  .115 وزن  َحَرَس على  املاضى  فعل  املضارع من  فعل  يَ ْفُعُل، -، هو 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
فعيُ ْوَضعُ  .116 فَ َعلَ ، هو  َوَضَع على وزن  املاضى  فعل  املضارع من  يَ ْفَعُل، -ل 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
فَ َعلَ جيَِبُ  .117 وزن  على  َوَجَب  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفِعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
َبُش املَيُِّت أِلَْربَِع ِخَصال   •  )فصل( يُ ن ْ
َلْ    ي ُنْ َبشُ  ِإذَا  ِلْلغُْسِل   : ِخصَال  ألَرْبَِع  ِإَا   ي َتَ غريَّْ املَيُِّت  وَِلتَ ْوِجيِْهِه 
جَِنيْ نُ َها وََأْمَكَنْت  ِإذَا دُِفنَ  مَعَهُ، وَِلْلَمرَْأِة  ِإذَا دُِفنَ  اْلِقبْ َلِة وَِلْلمَاِل 
 حَيَاتُهُ.
املضارع  ،  يُ ن َْبشُ  .118 فعل  املاضى  هو  فعل  وزن  َبَش  نَ من  ُل،  ْفعُ يَ -َعلَ فَ على 
 الثالثي اجملرد.كان هذا الفعل 
املضارع ، يَ تَ َغريَّْ  .119 املاضىهو فعل  تَ َفعَّلَ  تَ َغريََّّ  من فعل  وزن  يَ تَ َفعَُّل،  -على 
 . للمطاوعة وفائدة هذا الفعل يعين ني.كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
 َأرَْبُع ِخَصال   )َفْصٌل( اإِلْسِتَعااَنتُ  •
وََمْكرُْوَهةٌ إلِ ا اأَلْوَا  وَِخاَلُف  مُبَاحَةٌ   : ِخصَال  َأرْبَعُ  ْسِتعَااَنُت 
َصبُّ  ِهيَ  اأَلْوَا  وَِخاَلُف  اْلمَاِء،  تَ ْقرِيُْب  ِهيَ  فَاْلمُبَاحَةُ  وَوَاِجبَةٌ 
ِذ، وَاْلَمْكرُْوَهةُ ِهيَ ِلَمْن  َأْعضَاءَهُ،  لُ ي َْغِس اْلمَاِء عََل  ََنِْو اْلمُتَ َوّ،ِ
 وَاْلوَاِجبَةُ ِهيَ ِلْلَمرِْيِض ِعْنَد اْلعَْجِز. 
فَ َعلَ   يَ ْغِسلُ  .120 وزن  على  َغَسَل  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  يَ ْفِعُل، -هو 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
َها الزََّكاَة ِستَُّة أَنْ َواع   •  )َفْصٌل( َاأْلَْمَواُل الَِِّت تَ ْلَزُم ِفي ْ
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الَِِّت  األَ  الن َّعَمُ   تَ ْلزَمُ ْموَاُل   : أَنْ وَاع  ِستَّةُ  الزََّكاَة  وَالن َّْقَداِن  ِفيْ َها 
الشَّ وَاْلمُعَ  وََأْموَاُل  عُرُْوِض تِّ رَاُت  ِقيْمَِة  ُعُشِر  رُبُعُ  وَوَاِجب َُها  جَارَِة، 
 جَارَِة وَالرَِّكازُ وَاْلمَْعَدُن. تِّ ال
َفِعلَ ، هو فعل املضارع من فعل تَ ْلَزمُ  .121 َلزَِم على وزن  يَ ْفَعُل، وهو -املاضى 
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 )َفْصٌل( جيَُِب َصْوُم رََمَضاَن أبََِحِد أُُمْور  مَخَْسة   •
َشعْبَاَن   جيَِبُ  ِبَكمَاِل  )َأَحُدَها(   : مَخْسَة  أُمُْور   أِبََحِد  رََمضَاَن  صَْومُ 
وَِاْن َكاَن  رَءَاهُ  َمْن  َحّقِ  يف  اَلِْاَلِل  ِبرُْؤيَِة  )وًََثِنيْ َها(  ي َْومًا.  ثاََلِثنْيَ 
َلْ   َمْن  َحّقِ  يف  ِبث ُبُ ْوِتِه  )وًََثِلثُ َها(  .ي َرَهُ فَاِسًقا.  َشَهادَة  ِبعَْدِل    
الَقْلِب  يف  وََقعَ  َسوَاءٌ  ِبِه  مَْوثُ ْو    ِروَايَة   عَْدِل  ِبِِْخبَاِر  )وَرَاِبعَُها( 
َأوْ  اَل  َأْم  ِصْدقُهُ.   ِصْدقُهُ  الَقْلِب  يف  وََقعَ  ِإْن  ِبِه  مَْوثُ ْو    َغريِْ 
عَلَيْهِ  ِاْشتَ بَهُ  ِفيَْمْن  اِبإِلْجِتَهاِد  رََمضَاَن  ُدُخْوِل  ِبَظنِّ   )وََخاِمسَُها( 
 ذَِلَك.
فَ َعلَ جيَِبُ  .122 وزن  على  َوَجَب  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفِعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
املاضىيَ رَ  .123 فَ َعلَ  ، هو فعل املضارع من فعل  يَ ْفَعُل. وهو -رََأى على وزن 
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
ِتِه َأْربَ َعُة َأْشَياءَ  •  ما احد فيه من فعل املضارع : )َفْصٌل( ُشُرْوُط ِصحَّ
 ما احد فيه من فعل املضارع: )َفْصٌل( ُشُرْوُط ُوُجْوِبِه مَخَْسُة َاْشَياءَ  •
 ما احد فيه من فعل املضارع: )َفْصٌل( َأرَْكانُُه َثاَلثَُة َأْشَياءَ  •
 )َفْصٌل( جيَُِب َمَع اْلَقَضاِء لِلصَّْومِ  •
اْلعُْظَم  وَالت َّْعِزيِْر عََل   جيَِبُ )َفْصلٌ(  ارَةُ  اْلَقضَاِء ِللصَّْوِم اْلَكفَّ مَعَ 
مَاع  ََتّم  آِثِ  ِبِه ِللصَّْوِم.  َمْن َأْفسََد صَْومَهُ يف رََمضَاَن ي َْومًا َكاِماًل ِبِ
ْمسَاُك ِللصَّْوِم يف ِستَِّة مَوَاِ،عَ: )اأَلوَُّل( يف  جيَِبُ وَ  اْلَقضَاِء اإلِْ مَعَ 
يَِّة  النِّ ََتِرِك  عََل   ِبِفْطِرِه، )وَالثَّاين(  مُتَ عَدّ   عََل   َغرْيِِه  رََمضَاَن اَل يف 
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اْللَْيِل فَ بَاَن  لَْياًل يف اْلَفْرِض، )وَالثَّاِلُث( عََل  َمْن تََسحََّر ظَاانًّ ب ََقاءَ 
 الغُرُْوَب فَ بَاَن ِخاَلفُهُ اَيْضًا،  ِخاَلفُهُ، )وَالرَّاِبعُ( عََل  َمْن اَْفطََر ظَاانًّ 
ِمْن  َأنَّهُ  َشعْبَاَن  ِمْن  ثاََلِثنْيَ  ي َْومُ  لَهُ  اَبَن  َمْن  عََل   )وَاخْلَاِماُ( 
اْلمُبَا مَاءُ  سَب ََقهُ  َمْن  عََل   )وَالسَّاِدُس(  َمْضَمَضة  رََمضَاَن،  ِمْن  لَغَِة 
  .  وَِاْسِتْنَشا  
فَ َعلَ جيَِبُ  .124 وزن  على  َوَجَب  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفِعُل، -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
املاضىجيَِبُ  .125 فعل  من  املضارع  فعل  هو  فَ َعلَ   ،  وزن  على  يَ ْفِعُل، -َوَجَب 
  وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 )َفْصٌل( يَ ْبُطُل الصَّْومُ  •
حَلْظَةً الصَّْومُ   ي َبْطُلُ  وََلْو  وَجُنُ ْون   وَِواَلدَة   وَِنَفاس   وَحَْيض   ِبِردَّة    :
يْعَ الن ََّهاِر.   َوِبِِْغمَاء  وَُسْكر  تَ عَدَّى ِبِه ِإْن عَمَّا مجَِ
فَ َعلَ   ،يَ ْبُطلُ  .126 وزن  على  َبَطَل  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  يَ ْفُعُل. -هو 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 )فصل( اإِلْفطَاُر يف رََمَضاَن َأرْبَ َعُة اَنْ َواع   •
احْلَاِئِض  يف  َكمَا  وَاِجٌب   : اَنْ وَاع  َأرْب َعَةُ  رََمضَاَن  يف  اإِلْفطَارُ 
وَجَائِ  اْلَمْجنُ ْوِن، وَالن َُّفسَاِء،  وَاْلَمرِْيِض وََكمَا يف  املُسَاِفِر  ٌز َكمَا يف 
عَنْهُ.  الوَْقُت  ،َاَ   َحََّت  نَهُ  ََتَكُّ رََمَضاَن  َقضَاءَ  َأخََّر   وحَُمَرَّمٌ َكَمْن 
يَ  مَا  أَيْضًا:  َأرْب َعَةُ  ْفطَاِر  اإلِْ َوُهَو   ْلزَمُ وََأْقسَامُ  وَاْلِفْديَةُ  اْلَقضَاءُ  ِفيِْه 
مَعَ  ْفطَارُ  خِلَْوف  عََل  َغرْيِِه، )وَالثَّاين( اإلِْ ْفطَارُ  ِاثْ نَاِن: )اأْلَوَُّل( اإلِْ
 ي َْلزَمُ  رََمضَاُن آَخُر، )وًََثِنيْ َها( مَا أيَْيتَ َتَِْخريِْ َقضَاء  مَعَ ِإْمَكاِنِه َحَّتَّ 
دُْوَن   اْلَقضَاءُ  َوُهَو  ِفيِْه  مَا  يَْكثُ رُ اْلِفْديَِة  )وًََثِلثُ َها(  عَلَيِْه،  َكمُْغًم  
َوُهوَ  ي َْلزَمُ  اْلَقضَاِء  دُْوَن  اْلِفْديَةُ  اَل واََل  ِفيِْه  َشْيٌخ َكِبرْيٌ، )وَرَاِبعَُها( 
 ِبُنُ ْوِنِه.  ي َتَ عَدَّ َوُهَو اْلَمْجنُ ْوُن الَِّذي َلْ 
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املا، يَ ْلَزمُ  .127 َفِعلَ هو فعل املضارع من فعل  َلزَِم على وزن  يَ ْفَعُل، وهو -ضى 
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
ُل، وهو يَ ْفعِ -لَ على وزن فَ عَ  أََتى هو فعل املضارع من فعل املاضى ، َاْيتَ  .128
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
املاضى، يَ ْلَزمُ  .129 َفِعلَ  هو فعل املضارع من فعل  يَ ْفَعُل، وهو -َلزَِم على وزن 
 .صدر من الفعل الثالثي اجملرد
يَ ْفُعُل. وهو -هو فعل املضارع من فعل املاضى َكثُ َر على وزن فَ ُعلَ ، َيْكثُ رُ  .130
 صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
َفِعلَ  ،يَ ْلَزمُ  .131 َلزَِم على وزن  املاضى  يَ ْفَعُل، وهو -هو فعل املضارع من فعل 
 ل الثالثي اجملرد.صدر من الفع
يَ تَ َفعَُّل.  -هو فعل املضارع من فعل املاضى تَ َعدَّى على وزن تَ َفعَّلَ ، يَ تَ َعدَّ  .132
كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرفني يعين بزايدة التاء يف أوله وتضعيف 
 للصريورة. وفائدة هذا الفعل يعين العني.
َعُة َأفْ َراد  )َفْصٌل( الَِّذي اَل يُ ْفِطُر ِمَّا َيِصُل   •  ِإَا اجْلَْوِف َسب ْ
اَل   يَ   يَِصلُ ِمَّا    ي ُْفِطرُ الَِّذي  مَا   : َأفْ رَاد  سَبْ عَةُ  اجْلَْوِف  ِإَا   ِصلُ ِإَا 
اجْلَْوِف ِبِنسْيَان  َأْو َجْهل  َأْو ِإْكرَاه  َوِبِراَْيِن ِريْق  مبَا بنَْيَ َأْسنَاِنِه وََقْد 
ِه ِلعُْذِرِه  ، وَمَا َعَجَز َعْن جمَِّ وَمَا َوَصلَ ِإَا اجْلَْوِف وََكاَن غُبَارَ طَرِيْق 
، َأْو ُذاَباًب طاَِئرًا َأْو ََنَْوِه.   َوَصلَ ِإلَيِْه وََكاَن غُرْب ََلةَ دَِقْيق 
أَفْ َعلَ يُ ْفِطرُ  .133 وزن  على  أَْفطََر  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يُ ْفِعُل.  -، 
واح املزيد حبرف  الثالثي  الفعل  القطع يف كان هذا  اهلمزة  بزايدة  يعين  د 
 للتعدية. وفائدة هذا الفعل يعين أوله،
فَ َعلَ ِصلُ يَ  .134 وزن  على  َوَصَل  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفِعُل. -، 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد. 
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املاضى َيِصلُ  .135 فعل  من  املضارع  فعل  هو  فَ َعلَ   ،  وزن  على  يَ ْفِعُل. -َوَصَل 
 وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد.
 حمتوى الكتاب  •
نَ  اِبلصَّوَاِب.  اَْعَلمُ  َأْن   ْسَألُ َوهللاُ  اْلَوِسيِْم،  نَِبيِِّه  ِبَاِه  اْلَكِرْْيَ  هللاَ 
نْ يَا مُْسِلمًا، وَوَاِلَديَّ وََأِحبَّاِئي وََمْن ِإَلَّ ِانْ تَمَ  ُُيِْرَجيِن   ، وَاَنْ  ِمَن الدُّ
بِْن  مَات  وََلَممًا. َوصَلَّ  هللاُ عََل  سَيِْداَن حُمَمَّدِ وَََلُمْ مُْقِح  ِلْ  ي َغِْفرَ 
ُل هللِا ِإَا بِْن عَبِْد مَنَاف  رَُسوْ  بِْن َهاِشمِ  عَبِْد هللِا بِْن عَبِْد املُطَِّلِب 
وَآِلِه   ، اخْلَاَتِِ اْلَفاِتِح  هللِا  حَِبْيِب  اْلَماَلِحِم،  رَُسْوِل  اخلَْلِق  َكافَِّة 
 َوَصْحِبِه َأمْجَِعنْيَ وَاحْلَْمُد هلِل رَّبِ اْلعَاَلِمنْيَ. 
فَ َعلَ َنْسَألُ  .136 وزن  على  َسَأَل  املاضى  فعل  من  املضارع  فعل  هو  يَ ْفَعُل. -، 
 الثي اجملرد.وهو صدر من الفعل الث
املاضىُ ْرِجَ  .137 فعل  من  املضارع  فعل  هو  أَفْ َعلَ   َأْخرَجَ   ،  وزن  يُ ْفِعُل.  -على 
. وهو صدر من الفعل الثالثي اجملرد كان هذا الفعل الثالثي املزيد حبرف
 .للتعدية وفائدة هذا الفعل يعين َ ْرُُج".-" َخرَجَ 
يَ ْفِعُل. وهو -، هو فعل املضارع من فعل املاضى َغَفَر على وزن فَ َعلَ يَ ْغِفرَ  .138
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 منت سفينة النجاة املبحث الثاين: جدول فعل املضارع مع وزنه يف  .ب 
 رقم املضارع  ما،  وزن نوع عدد  فائدة 
 1 َيُكْونَ  َكانَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 10 جمرد 
 2 جيَِفَّ  َجفَّ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 3 َتُكْونَ  َكانَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 9 جمرد 
 4 حَيْرُمُ  َحَرَم  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 2 جمرد 
 5 َيْطُهرُ  َطَهرَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 2 جمرد 
ُلغْ  بَ َلَغ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد   6 يَ ب ْ
 7 َتْطُهرُ  َطَهرَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 2 جمرد 
 8 مَيُدَّ  َمدَّ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 9 َيْسُكتَ  َسَكتَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 10 نَ ْعُبدُ  َعَبدَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 11 ُيَسنُّ  َسنَّ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 12 َيْسُجدَ  َسَجدَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 2 جمرد 
 13 يُ ْنَدبُ  َنَدبَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 2 جمرد 
 14 حَتْرُمُ  َحَرمَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 15 تَ ُزْولَ  زَالَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 16 تَ ْغُربَ  َغَربَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 2 جمرد 
 17 َتْطُلعَ  طََلعَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 18 تَ ْبُطلُ  َبَطلَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 2 جمرد 
 19 ُتْسرَتْ  َسرَتَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 20 َيُكونُ ْوا  َكانَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 21 َيْدُلكَ  َدَلكَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 22 َيُصبَّ  َصبَّ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
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 23 يَ ُعمُّ  َعمَّ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 24 َتْكُتمُ  َكَتَم  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 25 حَتُْرسُ  َحَرسَ  يَ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 26 يَ ن ُْبشُ  نَ َبَش  يُ ْفُعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 27 يَ ْقِصدَ  َقَصَد  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 28 َيْكِفيْ  َكَفى  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 29 يَزِْيدَ  زَادَ  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 2 جمرد 
 30 يَِقفَ  َوَقفَ  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 31 يَ ْقِصدُ  َقَصَد  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 32 يَِغْيبَ  َغابَ  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 33 يَ ْنِويَ  نَ َوى يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 34 َتِصحُّ  َصحَّ  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 35 َتْسِبقَ  َسَبقَ  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 36 يَ ْغِسلَ  َغَسَل  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 37 يَزِْيلَ  زَاَل  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 38 جيَِبُ  َوَجبَ  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 4 جمرد 
 39 يَ ْغِسلَ  َغَسَل  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 40 َاْيتَ  أََتى يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 41 َيِصلُ  َوَصلَ  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 2 جمرد 
 42 يَ ْغِفرَ  َغَفرَ  يَ ْفِعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 43 َيْطرَأَ  َطرَأَ  يَ ْفَعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 44 مَيَْنعُ  َمَنعَ  يَ ْفَعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 45 مَيَْسحَ  َمَسحَ  يَ ْفَعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 46 َيْطَعمْ  طََعمَ  يَ ْفَعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
    55 
 
 
 47 تَ َقعَ  َوَقعَ  يَ ْفَعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 48 يُ ْوَضعُ  َوَضَع  يَ ْفَعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 49 يَ رَ  رََأى  يَ ْفَعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 50 َنْسَألُ  َسَألَ  يَ ْفَعلُ -فَ َعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 51 َأْشَهدُ  َشِهدَ  يَ ْفَعلُ -َفِعلَ  ثالثي جمرد 2 جمرد 
 52 تَ ْلَزمُ  َلزِمَ  يَ ْفَعلُ -َفِعلَ  ثالثي جمرد 2 جمرد 
 53 يَ ْلَزمُ  َلزِمَ  يَ ْفَعلُ -َفِعلَ  ثالثي جمرد 5 جمرد 
 54 يَ ْعَلمَ  َعِلمَ  يَ ْفَعلُ -َفِعلَ  ثالثي جمرد 2 جمرد 
 55 َيْكثُ رُ  َكثُ رَ  يَ ْفُعلُ -فَ ُعلَ  ثالثي جمرد 1 جمرد 
 56 تُ ْؤِمنَ  أ َمَن  يُ ْفِعلُ -اَفْ َعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
 57 يُ ْنِقيَ  أَنْ َقى  يُ ْفِعلُ -اَفْ َعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
 58 ُيِصْيبَ  َأَصاَب  يُ ْفِعلُ -أَفْ َعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
 59 يُزِْيلَ  أَزَالَ  يُ ْفِعلُ -أَفْ َعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
 60 ُأَصلِ ي َصلَّى يُ ْفِعلُ -أَفْ َعلَ  مزيد حبرف ثالثي  1 للتعدية 
 61 ُيْسِمعَ  َأمْسَعَ  يُ ْفِعلُ -أَفْ َعلَ  ثالثي مزيد حبرف  3 للتعدية 
 62 ُ ِ لَ  َأَخلَّ  يُ ْفِعلُ -أَفْ َعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
 63 يُ ْبِطلُ  أَْبَطلَ  يُ ْفِعلُ -أَفْ َعلَ  ثالثي مزيد حبرف  2 للتعدية 
 64 تُ ْلقَ  أَْلَقى  يُ ْفِعلُ -أَفْ َعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
 65 تُ َقامَ  أَقَامَ  يُ ْفِعلُ -أَفْ َعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
 66 يُ ْفِطرُ  أَْفَطَر  يُ ْفِعلُ -أَفْ َعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
 67 ُ ْرِجَ  َأْخرَجَ  يُ ْفِعلُ -أَفْ َعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
مَ  َقدَّمَ  يُ َفعِ لُ -فَ عَّلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية   68 يُ َقدِ 
 69 يُ َغريِ ُ  َغريََّ  يُ َفعِ لُ -فَ عَّلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
دَ  َشدَّدَ  يُ َفعِ لُ -فَ عَّلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية   70 ُيَشدِ 
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 71 ُتَصلَّى َصلَّى يُ َفعِ لُ -فَ عَّلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
 72 يُ َوضِ ئَ  َوضََّع  يُ َفعِ لُ -فَ عَّلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
معىن 
 فعل جمرد 
1 
 73 جُيَاِوَز  َجاَوزَ  يُ َفاِعلُ -فَاَعلَ  ثالثي مزيد حبرف 
 74 ُ َاِلطَ  َخاَلطَ  يُ َفاِعلُ -فَاَعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 ملطاوعة 
 75 ُ َاِلفَ  َخاَلفَ  يُ َفاِعلُ -فَاَعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للمشاركة 
 76 يُ َتاِبعَ  اَتَبَع  يُ َفاِعلُ -فَاَعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للتعدية 
 77 تُ َقارِنَ  قَاَرنَ  يُ َفاِعلُ -فَاَعلَ  ثالثي مزيد حبرف  1 للمشاركة 
 78 يَ تَ َواَفقَ  تَ َواَفقَ  يَ تَ َفاَعلُ -تَ َفاَعلَ  ثالثي مزيد حبرفني  1 للمشاركة 
 يَ ن َْفِعلُ -اِنْ َفَعلَ  ثالثي مزيد حبرفني  1 ملطاوعة 
َتِقلَ  اِنْ تَ َقَل    79 يَ ن ْ
 يَ ن َْفِعلُ -اِنْ َفَعلَ  ثالثي مزيد حبرفني  1 للصريورة 
 80 تَ ن َْقِسمُ  اِنْ َقَسمَ 
معىن 
 فعل جمرد 
 ثالثي مزيد حبرفني  3
-اِفْ تَ َعلَ 
 81 يَ ْعَتِقدَ  ِاْعتَ َقدَ  يَ ْفَتِعلُ 
معىن 
 فعل جمرد 
1 
 ثالثي مزيد حبرفني 
-اِفْ تَ َعلَ 
 82 جَيَْتِهدَ  ِاْجتَ َهدَ  يَ ْفَتِعلُ 
معىن 
 فعل جمرد 
1 
 ثالثي مزيد حبرفني 
-اِفْ تَ َعلَ 




-اِفْ تَ َعلَ  ثالثي مزيد حبرفني 
 يَ ْفَتِعلُ 
 84 جَيَْتِمَعا  ِاْجَتَمعَ 
 85 يَ ْقَتِديَ  اِقْ َتَدى  يَ ْفَتِعلُ -اِفْ تَ َعلَ  ثالثي مزيد حبرفني  1 لإلختاذ
 86 يَ تَ َنجَّسُ  تَ َنجَّسَ  يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  ثالثي مزيد حبرفني  2 للصريورة 
    57 
 
 
 87 يَ تَ َغريَّْ  تَ َغريََّ  يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  ثالثي مزيد حبرفني  1 للصريورة 




 89 يَ َتَخلَّلَ  خَتَلَّلَ  يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  ثالثي مزيد حبرفني 
 90 يَ َتَحرَّكُ  حَتَرَّكَ  يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  ثالثي مزيد حبرفني  1 للصريورة 
 91 يَ تَ َقدَّمَ  تَ َقدَّمَ  يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  ثالثي مزيد حبرفني  2 للمطاوعة 
 92 يَ تَ َغريَّْ  تَ َغريََّ  يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  ثالثي مزيد حبرفني  1 ملطاوعة 
 93 يَ تَ َعدَّ  تَ َعدَّى  يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  ثالثي مزيد حبرفني  1 للصريورة 
لطلب 
 الفعل 
 ثالثي مزيد بثالثة أحرف  2
-ِاْستَ ْفَعلَ 
 94 َنْسَتِعنْيُ  ِاْستَ َعانَ  َيْستَ ْفِعلُ 
معىن 
 فعل جمرد 
 ثالثي مزيد بثالثة أحرف  1
-ِاْستَ ْفَعلَ 







 الباب الرابع 
 قرتاحات اخلالصة واال
 
 اخلالصة  .أ
منت " أوزان فعل املضارع وفوائدها يف  العنوانقد مت  حتليل هذا البحث حتت 
بن مسري  للشيخ سال  النجاة  حتليلية صرفية( )   احلضرمي  سفينة  فحصل ".    دراسة 
 على نتائج البحث كما يلي: الباحث 
 فعال 138وجد الباحث الفعل املضارع يف هذا الكتاب  -1
 فعال 90يعدد الباحث الفعل املضارع بوزن ثالثي جمرد  (أ
 فعال  48يَ ْفُعُل -فَ َعلَ  .1
 فعال  21يَ ْفِعُل -فَ َعلَ  .2
 فعال  8يَ ْفَعُل -فَ َعلَ  .3
 فعال  12يَ ْفَعُل -َفِعلَ  .4
 فعال  1 يَ ْفُعلُ -فَ ُعلَ  .5
 فعال 48الباحث الفعل املضارع بوزن ثالثي مزيد يعدد  (ب 
 الفعل الثالثي املزيد حبرف (ج
 فعال  15يُ ْفِعُل -أَفْ َعلَ  .1
 فعال  5يُ َفعِ ُل -فَ عَّلَ  .2
 فعال  5 يُ َفاِعلُ -فَاَعلَ  .3
 الفعل الثالثي املزيد حبرفني (د
 فعال  1 يَ تَ َفاَعلُ -تَ َفاَعلَ  .1
َفِعُل -اِنْ َفَعلَ  .2  فعال  2يَ ن ْ
 فعال  7 يَ ْفَتِعلُ -اِفْ تَ َعلَ  .3
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 فعال 10يَ تَ َفعَُّل -تَ َفعَّلَ  .4
 الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف (ه
 فعال  3َيْستَ ْفِعُل  -ِاْستَ ْفَعلَ  .1
الواردة  -2 املضارع  الفعل  من  الوزن  فائدة  الباحث  مزيد  وجد  ثالثي  هذا   بوزن  يف 
 .ب الكتا
 فعال 2 لطلب الفعلفائدة  .1
 فعال 21 للتعديةفائدة  .2
 فعال 5 ملطاوعةفائدة  .3
 فعال 8 معىن فعل جمردفائدة  .4
 فعال  6 للصريورةفائدة  .5
 فعال 2 ملطاوعة فعلفائدة  .6
 فعال 1 ختاد لال فائدة  .7
 فعال 3 مشاركةللفائدة  .8
 قرتاحات اال
يفهم الباحث أن هذا البحث ال يزال بعيدا عن الكمال، لذا يقرح الباحث 
 على الباحثني التالني كما يلي:
 الباحثني التالني  أتوقع يف إجراء الدراسة املتعلقة أبوزان الصريف  وفوائدها يستطيع -1
ميكن  بل  الكتاب  على شكل  فقط  ليس  أي  األخرى،  الوسائط  يستخدم  أن 
الوس يف  أيضا  يسهل دراستها  الذي  املقالة  أو  اجملالت  أو  الكتاب،  عن  ائط 
 حيصلها يف املكتب أو يف اإلنرتنيت. 
 وأرجو أن تكون هذه الرسالة اجلامعية انفعة للباحث والقارئني. -2
إضافية   -3 تعليمية  وسيلة  الدراسة  هذه  تكون  قد  املواصلة،  فعل بوهبذه  تحليل 
 . واملشهورةاملضارع املوجود يف الكتب الكبرية 
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 سرية ذاتية 
م.  1999نوفمرب  12، ولد يف ماالنج اتريخ عبد الرمحن نور أحسين
اخلريية    يف  دخل اإلبتدائية  و املدرسة   منها رج  خفووتوكرجا كونداجنلكي 
املرتضى   2011سنة   الثاين  النور  اإلسالمي  ابملعهد  التحق  مث  م، 
م. مث التحق ابجلامعة موالان مالك  2017سنة  وخرج منها بولوالوانج 
على درجة البكالوريوس يف قسم اختامت الدراسة إبراهيم ماالنج حىت 
 م. 2021 سنة  اللغة العربية وأدهبا
 
